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EDICION DE LA T A M E
S  C E N T I M O S
No se adnüten -isufecripcfones pára e s ^  adición
Redaccidn̂  A midistracldif y Tallereŝ  Mártires, 10 y - 1 2
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D I M I T I O
M A L A G A
:7 ié i^ s  13 de Abril de ^106
I ' '  E l -  P O P t n - A M
%  ss  p a  m u s í
lia Máia^ y *d proYlndia
sucesores
DE <>% í.-
I O H M T I J lL  a z o a d o  y  e a d io -a c j t iy o
*^¿p^¿blí&st lás'iáéas de Iqs bom-7 ‘£l popular,,
'lirk’.iM' mI .««' Í wmntaémmm
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS yiA^ RESpiR^TQ ÎAS 
B s j p e e i a l  p a r a  l o s  C A T A R R O S O S . - É s p v á f u i a  
' M a t J ? d i z * - R s t e p l l l d a d . f e m e n m a  y  R e u m a "
N O  S E  A D M I T E N  E N F E E M Í B  D E  T I S I S  0  T U B E R C U L O S I S
< . Pídatrse follótDS de lo#feáñoÉf;—CARMEN, 37.—MALAGA
CaÓNIOAbires, las leyes políticas y sociales, ban variado de an modo extraór¡di- j _
naric; la avalancha del progreso* 1 ■ n *« a n ■ *  a b u ■ ■ é «
de la ciencia y de los conocimientos; F |_ P RORLEM á  DE V IVIR 
hunianós ha borrado muchas ideas:
F<?ta semana el d tb e  cristiatío Y bien, sefiores. Yo sigo creyendo que
, • '.¡rSAiíJr no, tienen -o t r o ; en España nos ocupamos de lo accesorio,
Iglesia eatClica Y  sus creyen tes, gue e l de  la  a b e r r a - a l  cuidado dei aca-
conmemoran Ta p asión  « e   ̂ ^qpei ^ icn  del espíritú : no obstante, esta*] so. Eip Vano seescribe y se habla sóbre los 
Qlje, ha<^ ^  ‘ r-|3j^2Cg,se el h lism oparangón , véaser^mcS'^ue una caprichosa actualidad ños
ej6®plo d e  hum ildad y  rttansedu:m“|jQ^.dijferenciajd;ue aun existe en tre , todos ios días y de
.  ̂ , . :a .  gj se; u*i}a stt retó-!*!;’* ? '"  ‘  “ '■‘ '•“ ‘" ' fbre; Vino á v e r  la luz de  la v ida  en 
^n lecho de pobres pajas, teniendo 
por cuna el pesebre  de un mfsferó 
edificio riiinóso y  cam pestre  ed  las 
céltanías de B elén, y  ;m ürió maHi- 
rÚ^áo y  escarn ed d p , Sugetb é íp e í- 
menté á una cru z  de pa lo  enclavada  
^ a la s  alturas d e l Oólgfota e n c a  de 
“ ]€rusalén> para red im ir de  sua cul" 
iffpas al género hum ano. /  .
¿. j^sí lo dice la tradición, conser-
Ifcd a  y transmitida á  través de  los ieippos.Aquel hombrey inm ortalizado p or  
/ la l^ en d a  relig iosa , fué e l funda- 
' dor, el propagandista y  e l prim er 
' mártir dét cristianism o. / ■  /  ' ;   ̂
La misma trad itíóh  y  la IgíeSia 
|(51ica séñalán á C ristp coinO m o- 
p  y  Vejemplb y iy d  dq tod a s  ¡,Ips 
laanaa \nrtuaes y  perleccíohes-, 
sta el punto de con sa g ra rlo  com o  
rijo de Dios: DiOs m ism o h ech o
sentante, entre los apóstoles y '  7 ^s sustanciosos estu-idios. Y pese a problemas que apasionantitulan Ju s su ce so re s .,
C rp tp  p e sn iid ^  ̂ áqgr^^
slni^ t̂ tjridP y/^o- 
llepte de|a-b^.4ióby eipat'íirib; i M  
Bapa en las alturas casi inaccesibies 
del poder ,i?asentado én aurec trono 
alpiyély si no ;á más altura, del de 
loi émperadores y monarcas; los 
más grandes personajes no pueden 
hablarle si nó es con la rodilla en 
tierra y dándole  ̂trabamientos alti­
sonantes; corno graciáy h  ̂ á 
béfiari su zápátilla á príncipes y 
mqgEd^^l .palacio spptupf o,, habi­
taciones fastübsásyjardî ^̂  ̂
didos síTvenlé de íhdrada; e 
dos lechos y almohadones do joyan­
te áéda récliüA^’cdetpb; ái ábmi- 
dante mesa, coa exquisitos y sucu­
lentos manjares, refrigera su ape­
tito;: albas pieles de anniño resguar
mbre y bajando al muhdo_ para ¿an su piersoha def .los rigores del 
y redimir á lapredicar su doctrina 
humanidad.
■ P̂íhtíínld tam conío ampara- 
; dor delira desdicha^ protestando 
de tÓMlnjusticiá, condenándo |odá 
tiraníá /̂ensalzahdo la fitumildád, 
abatiendo el orgullo, perdonando 
das ofénsasf favoreciendo al menés? 
siferóso, rédimiendo af cautivo, de- 
t̂odíendo al débil, rOdeado dé los 
indigentes, despreciando las rique- 
zhs|r los honores mundanos, fusti- 
gálfioOori ihdíigüációii á los fariseos 
qiliB' Hadfáñ de Ip religión objeto de 
gr^ería y' CdMdtcio y arrostran- 
M g  persecuciones y el escai^
' . su aáíi^e y sat^ide^o
su vida éh aras y hoipcáüstó de 
aquellas ideas y  doctrinas que se 
propuso esparcir por el mtindo co­
mo semilla espiritpa,! que con el 
giémpo había de fructificar en to- 
' s las conciencias en beneficio de 
doliente humanidad. ’
|Y la sémilia fructificó en efecto, 
s correligionarios, sus apóstoles 
dárqn sobre la base de aquéllas 
âs; y "doctrinas una religión y 
■ Tglesia que, con pequeñas y pa- 
as intermitencias, han domi- 
- en el mundo durante XX si- 
) p^eroidecuál distinta forma, 
|r cuáles distintos procedibaien 
ielbs ̂ ue empleó y  rééotóénda- 
pristo!
pta, para comprender e$tó, es 
Eicer una sucinta comparación 
>i Gristo y  aus apóstoles , y el 
|ay sus sacerdotes.
intento dilucidar aquí si él 
rfe cristianó por Iq que tiene 
ftástied, do triste, de sombrío y  
IContemplativo, ba  sidu ó/po fq- 
,.éto para el progreso moral, para 
-iexpansión de la vida dé los pue- 
Ps qü&iián seguido sus máxima .̂ 
‘Voy solamente á establecer un bré- 
vé y rápido párángón éntre Cristo 
y, los que ,se titulan sus^qcesores.
Al Gristo, hábitándó . , en tós daba- 
ñas, viviendo en láRobréza,^ canil 
nando désM¿o, li^do humilde, 
usando lá dulzura y la perstíásión 
en sû  palabra?, siguierób después 
de su muerte, explotando; |,us.dóc 
trinas, los Pontífices ppdjrosos, so- 
berbios, riquísimos dé bienes terre- 
. uales, intransigentes y íérdees, qué 
provocaron cismas sángrientópi 
grimieron las armasy encendiérqh 
hogueras para imponer por la fuer­
za y él terror prájGticas y .dqgmás 
ûe Cristo np había prescrito jy 
quí; « ’an contrarias á sus idqas y  
doctril̂ as fundamentales.
A los primeros apóstoles, que lle­
varon por el iqutídd sus predicacio­
nes reforzadas con él éjeínblp ^  
su pobreza y  su martirio Pdra p ^  
J 1 _Aa irriiía líl« mili
frío; ‘artístico; pálip dé tercippelo 
recaniádóde oró líbralé de los ar­
dores del sol; riquísima litera ín-j, 
crustada *de metales preciosos con-; 
dficele cómodamente en silé paseos 
recreativos, llevada á hombros de 
sirvientes  ̂ regiamente ataviados; 
numerosa y uniformada guardia con| 
armas, custodia su casa y persona  ̂
más reveréridada ésta que la de 
cualquier fastuoso monarca orlen/ 
tal; príncipés y miagpÂ  de la Igle­
sia sífveale de camareros...
A nte esta  enorine, profunda dife­
ren cia  ¿qué de  éxtraño tiene que la 
duda surja  en lo s  m ism os creyen tes 
y  se pregunten  si los P apas católi-. 
eos representan , en e fecto , al hu-; 
m ilde m ártir sacrificado en él Cfól-' 
g o ta , ó s ó n , p or  *el con trario , im as 
gen  de  aquellos sátrapas orientales’ 
cu y o  lu jo , Sibaritisirio y  sensualidad 
vino C risto  á condenar? ■
Los apóstoles se lanzaron á cp-" 
rrer él mundo, buscando á los dolo­
ridos y menesterosos y entfe éstba 
vivieron suTriéndP lá persecución y  
el martirio por su fe; los obispos y 
los sacerdotes vedlos hoy unidóS' 
en los Estados á los repreéentántés 
dél poder temporal, á los públíca- 
nosj cobrando y percibiendo pÍQr 
gües.sueldo? y éniplumentos;viyient 
do holgadáménte; ostentando ricas 
vestiduras y costosas joyas; árriV 
mados á los pudientes; alejados de 
los pobres; captando herencias; hál 
ciendo grangería de las indulgen­
cias espirituales y dando aspectp 
teatral y caracteres idolátricos á 
las ceremonias del culto; todo con? 
trairio á las máximas del fundador 
deí cristianismo.
tTansitoximneute, por su cohorte amenai ân 
te de coMietos, la <caestión °del diario vi 
vir itapqpa suaifae haciéndose esteosi- 
va áitodús lab ciases sociales. ,
Éá qqe nqs cpaveozamos de qpe
6& Éspafia sólo existe un problema,-de cqya 
resóíücíón‘pende iácluso nuéstro porvenir 
óolectivdk  ̂Hacer la vida barata y fácil, ni­
velar, aqi^stro rol mercantil hpsta parango­
narlo, dentro de la proporcióh’foY¿adá, con 
el de qbás.0®ĉ ®áe8'máa ĥ ó'splBr̂ as Y ricas, 
debe ser lá única Msión qne sé impóñ|a 
todo Qobieré'o digno dé tal nombre. Ha 
tiempo murió, ;>pará nuestra patria, lá era 
del s^niifiueutáliimo împuléj|70,|Na8strús 
sueños, y faifiasíál ¿|irihltÉaÍi|8,. fuer 
arrancadós A fá náciohifi ídiósiúcláeit, por 
lá 'b »»»  f e i s a  éxftélétite; 
áútíqtté 'Mráfiá 'smTgá;'Y‘ dé' laúátdá’ nos 
qaédó,,soJ».n.el mejor legado, un'apqtégma.
Hoy, todo español sá p  ,que nuestra mi­
sión en el mumdiol cqheiertô  ̂ consiste, en 
vivir, Viviendo, haremos más pbr ñuê ^̂ ^̂  
destinos futuros;, que l^^ándquoa,, eternos 
ilusos, á la persecp^ón^uiavénturas dqñ^? 
agimrdan,;:alzaúa8,.ia8, ,és.̂ ^̂  los inter­
nacionales ya^ngueses. , , ; ;  , j :
r.: Yivaaáos, pués, píropar̂ ándo que la reajií- 
dad se ensanchú^ntq^nosotxqs; Sus %dq 
Véa; deshora tienen pplr cáRn»j®! óesdé^eqú; 
que es miraba,
hé* deáa hiaípria^^M^á;^® íáAéáBÍp|“ Gá'
los aceites italianos desde Génova á Bue , 
nos Aires, á,pesar de la m ajéí 4i®tancia, á j 
mucho menor ñet% .casi, A já, ofitad que el 
que lA misma Empresa lleva por los a®®ites 
espaúsiílea in  eráenor recorrido'dé Cádiz á 
Buenos Aires.
Ajgora bien: tal vez es España lá única 
nación .que no cuente con puertos francüs 
parâ jBl desarrollo* de su comercio y para 
prolñbver la mayor y mejor exportación de
D E S D E  A l íT E Q ü E E A
Sr. Director de El PopviiAR.
Málaga.
Querido y distinguido amigo: Los que, co 
mo yo,uo tengan nervios de galápago, con­
servarán aún viva la dolbrosa impresión, 
que en todos los ánimos plrodu jo el hundi­
miento de la plaza' de abastos en* construc-
suB productos. Sin contar con las grandes dón, acaecido en el mes de Noviembre de 
facilidades mercantiles que se obtienen en^lSSÓ, del que resaltaron nueve obreros 
todkM Los puertos ingleses, y singalarmente Imuertos y otros tantos inútiles, salváúdose 
en los de Londres y Liverpool Alémania leí resto, hasta el número de 25,'que 1 tapi­
al establecer el puerto franco de Hambur- f  bién quedaron bajo los escombios.
go, ha logrado que sea éste el seguúdo del 
mundo por su movimiento mercantil. Ho­
landa y Bélgica tienen también BUS'puertos 
‘francos de Rotterdam y Ámbares, que en 
ípocós años han,llegado. &' ocupar pl cuarto 
y qij(lntb lugar; Dinamarca tiene A Gopeñha- 
gue.^Francia á Marsella y otros. Austria á 
Tristp, y finalmente Italia cuenta con Gé- 
nova’y Liorna y eatá para declarar también 
puertó franco á Puerto Mauricio, caéi exclu- 
sivamiente para favorecer la exportación 
de sup aceites y evitarse .^ arrastre de és* 
tos á los antedichos puertos italianos. /  
Bspáfiá, por consiguiente, qué ócup'a u&a 
poéióióú geográfica ex6epcibnal,éátariáñi 
chq más llamada para favorecer su comer­
cio, su industria, y lá éxpórliaéión'  ̂ d'é sus 
prodúctpi ;̂ A éstahíéĉ ^̂  puertos fraúcóS, 
que, ,por lo que á los aceites se refiére, lOs 
m‘áé indicados serian Sevilla, Málaga y Ta­
rragona.
La Cámara de Goiñercio dé Górhobá éÓÁ- 
8idéi*a, pués, pbr todo lo expuesto, que, el 
estableciinientto de puertos francos .enijjlá- 
lá'ga, SéT f̂ia y Óadi?; Sártá dé érátí benefi­
cio ^ara ei comercioí industria y prqdúp- 
ción en* general y particularmenté de los 
aceites, la ’^ribiera dé íá regiórí j ’y ^br Ib 
mismo qué él bénefleíó qüe pide para di- 
chas plazas vecinas ó para algpnás de ellas 
no rbsdita égpista, sioq altatíientie áltruistai 
y désinteresadó, abriga lá ébnfiáñzá de qué
El dolor que produjo estalhecatombe, las 
'lágrimas que hizo <derratnar, . los clamoree 
¡que levantó, fueron ahogados cbn un paña 
do fie míseras pesetaé,'que de limosna se 
repartió entre las familias de Ips víctimas.
Van transcurridos veinte y seis .años y 
toda.via, al pisar las sombrías naves de la 
reconstruida plaza, parece que se percibe 
vagamente, confusamente, el hálito aun ca­
liente, el quejido apagadp y doloroso de 
aquellos mártires del trabajo, victimas ,d® 
un infame y avaro egolsmp, protegido por 
los caciques. .
Se me dirá que ahora saco A relucir cosas 
y%,Qlvidadas, ¡No, plvM^ pol
fas más grandes desgracias como Ibs mpá 
grandes acontecimientos; los más granĵ .es 
crÍmenes,como los más grandes y glorio sos 
hechos,conviven con nosotros é irán pa san­
do insensiblemente de una A otra genera­
ción. Ahí están Tirafalgar, los GonjyWps, 
Riego, Mariana  ̂ la revolución del 68, To- 
rrijos, Juan Palomo..!.
¿Quién fué el culpable dé báta grán des-' 
gracia? ‘
Tbdos los sabemos, y, sin eínbargo, no 
sólo 8® sobreseyóla causa pbrqqe á nadie 
aiéánzárbn, las rbspohsabilidades sino que 
al que la opinión señalaba como culpable 
se le colmó dé bieneá y distinciones; y si 
no‘ sé le recibió como A ̂ Romero Robledo, 
con música y cohetes; fué porque á él no íê  
dió la gana, ^Izá por no ávergoúáársé de 
ver tras de su pérsoná á los padrés, éspo
« « » . !í-"-u,-**? «ttrttañiféétaéión ha de.h-llar eco en el pa-
tal cual es(ciñóndpúp8.á rjesoJvei’iáí p]!á4" -̂ri á̂mbdénuést^^^^  ̂ ír -  ̂ , ____ _
taremos el píi^gXi /jáLój, ¿ ep la seqúa; d é M A l a g a  ganarta mucho si esta mejora so. sas, hijos, hermahos y coinpáfiéros de 
ttaéstráregéii®lárióu definitiva. lobtuviese. áqúellóldesdichados,
í M , , » , I Esperamos que, además de la Gámiara dé!
iáda.
ééa. hlU. ael«mpi.ÍBmo. Ei íBmdlo
en nosotros, en el ambiente. Nada externo,« 
mejorará un estado de cosas, que radica 
éh'el individuo áúu más que en la colécti- 
vidad.
El pueblo español no come, no sabe viidr 
amplia y libremente, gozando del trabajo |hadendo víctintas. 
qtté ásegurá biéhest'ár é indeñendencíá. Sa8|
aquel hepho, señores hacendados;, 
4né costó la vida' á npeve hombres, ño re/ 
sultárbh feuipaDlés ¿isfimb Van á resaltar* 
ahora por desfalébs desmanes ádráinís- 
irátiVbs? Mientras fálfen énbrgias no habrá 
justicia, no aparecerán culpables ningu­
nos. '> .?•- ■■ -i- ■
En éste procesé', éñ él que la opinión ha
mAhcrAqñe don Quijote,el léríible Yórimit- 
8u< lucha con énehiigos invisibles qué no 
tienen vida ni realidad.
Gomo el caballero manehego acomete á 
las aspas de un molino que deiejos le repre­
senta un espantable adversario. Yorimit- 
su sigue al galope de su caballo''la negra 
proyección de una nube en tierra; coñio á 
un enemigo fugitivo y misterioso. *
 ̂ Ls figuraAel héroe a^?.rece.^a desnatura-
No es el esforzado " ĉaballero que luchá 
con malhechores, bino ufi pérsónajfe quimé­
rico que libia desciómunales batallas cóñ'loá 
fantasmas.
Con tales rasgos se nos presenta en el 
poema «Rí téíilhie Yorimftsú», dél ciiál há- 
cemos une sínt|esi8 á continuación.
«» •
Uttdía»'fel valeroso Yorimitsu y sú fiel 
Tsuna, .cAfialgándo al través da los arénales 
de RendaT én busca de una avehtUra ^ué les 
pérmltn cubrirse de gloria, pércibefi dblánté 
de eUbs,ea el horizonte azal,ana nube blan- 
ca.,4'Ante esta víáiórf, sientbn hérvl*lá sán- 
gjte eh suryétías y bn stf éeróbro Se agita la 
méá de úna éinpresa sublime... ’• 
Yorimitbu jpreguñta: / ;  '
—Tsufia, ¿qué ves en el cielo?
—iüüárcábézá de^ntóíBrtol'^Ué^^  ̂ ¿  
heroico escudero. ‘
-^¿Y ésa cabeza te Indica alguna cosa? 
-^Me indica que álíá’ábíijo, én ésá misma 
direeéidn, debe Áncbñtrári^'' úná síníésli^ 
guarida de espíritus y de malos jg;éñioS;úi.le 
siembran el terror y  la muerte en la co­
marca.., V-',
—¡Pues marchemos contra ellos, Tsunal 
¡NoApSeanSómoS hastá' '̂mcterminár eí> baís
El denodado Tonmitsu pone al galop« su 
caballo. Tsuua hacedlo propio, y en la lla­
nura arenosa retumba sordamente la^^isa- 
Aá ágÜ .fie. las dos bestias fogosas; quei con­
ducen A ñu^Btros dos fiérOesi A un sincgniar 
ebmháte.
Al cabo de varias horas de carrera,^lesbó- 
cada en la dirección de la blanca nube, lle­
gan Aúna vieja mansión y  sé tníelrogan ’ 
mudamente con la mirada. ; , : ‘ ' /  
Aquella casa les parece demásiádo ra­
quítica para ser una fortaleza de loá fantas­
mas. No bbtánte, como la noche Ciénfa; Tsu- 
na desmonta del caballo y llama * A lá 
pnerta. ■' ■ ■ ■ ■
Una anciana sale á abrirles. ES ana Vér-
CoBÍini. el yeeuMo .omitaido íaego , 1 “ " 7 í* ” ' -  
.ci B Ó TÍetüna. , , ‘  "
claaea^ta^'priTadaadeleeatidoeetélicode!apagarlo. ,,
tomado tan activa parte, todos los que des- .;A«dera ruina humana; nná vieja encorvada 
i dé 30 añosAéá han administrado y iñángo-, harapienta y de una edad tan ávanzr*da* 
| ñeádo él'Municipio, todos están juzgados qu® su vista apágase en un océano de Vtnie-' ‘nAv a11s‘» 'ir limVkv¿n Í/\r9/ioi m'ri'tr : .'/.V.t
iá-vidáv lie abúrren dispendiáñdo-lós'restos | ¡Gómo sú conoce que allí no ijeneñ una 
dé los antiguos mayorazgos, ó las herencias I brigada de bomberos cou^o lauapsira l /
amisádí¡Séáéí Océano de  ̂ .......  / ,  /  ........  V
cioñés pblíticas; La burguúBíâ ^̂  gj reverendo padre encargado del mani-
®» 4® _jfi®báte en^_a^^^^ amenazado A la
cías 18 dé lo aljb, s|nfii
• •
Ahora se está conmemorando la 
pasión y  muerte fie Cristo; la Igler 
sia seyiste de fúnebres, crespones 
y la grey creyente llora. :: ;
P ero llos  que están en las alturas 
del ep iscopado y  e tsa ce rd o c io , los 
que constituyen  la  au tocracia  ^ac-
........ ........^
el súéld' dónde asientá sus- raédióá*d ;̂vida. 
Y el pueblo, es decir, trece pUlonús de es­
pañoles! v®g®tá sombríamente en sus n îée- 
rías, añijmalizAdb en los camjxis, aiñárgado 
én Láú capitales por el espectáculo de ún 
6iXpl®ndor que despierta sus envidias.
Nadié vive. Ninguna filosofía nos orfenta 
e% gata perpétua qú®ia qué forma nuestra 
ópimÓú nacioñal.^Los réspéjiáb̂ ^̂  ̂
dos de alardes estraeñdosps/qñé sé pré-i 
sentarú,|i algunajvftz ®n el horizonte, |ñ'bs 
déjaTÓn, él desvámecerse, inás éscépticos y 
abatidos.
Ún publicista alémán ha dicho que nues­
tros males no tienen remedio. No cOmp|r- 
lo  yb todavía áas pesimísmós. Creo enfel 
instinto dé coñáérvacióñ de los puébl^, 
:aúfi ínAé Afie eú ei:dé los individuóé'. líos 
suicidios coléctiVos spñ poco fiécuéntés. ; 
: Para que seamp», basta un poco debub- 
na voluntad en altos y bajos, ünat campaña 
brava y sincera que nos müéstre .el peligjrb 
ĉercano, bastaría A despertar IPs anhelbs 
hojrAbrmidbs hajbla úacipnal inditerenciá* 
’ ' ‘ '  habrá de lléfar al cé|ai-
le adeuda, pondrá los locós en libertad.
Es decir,que abre la puerta del chiquero. 
Uu poco de paciencia, hermano. 
Má%.pasó.Jesús. '.  /
tuaL podrán decir con satisfaccióttfi Y está bámptóa 
—tará nó manantial de |vencimiento dé tAd®ŝ
suadir á los h om bres de  .que las m á 
ximas del cristianism o eran  m ás 
®orales y  hum anitarias que las b y  
Darles y  sacrificios cru en tos fiel 
paganismo gentílico, su ced ieron  los 
obispos, abades y  sacerdotes 
Edad Media, erigifios en  Señores 
ftudales de h orca  ycu ch illo>  con  
derecho á las vidas y  haciendas y  
ri dé pernada, acaparando bienes 
de tpdas clases y  especies, incluso 
M posesión de  los hom bres p or  la  
esclavitud y  explotaiifib y  esquíl- 
! mando en p rov ech o  propio el reba ­
jo  humano p or m edio  de la seryi- 
' dumbre y  ten iéndole en ja  más com - 
^  pleta abyección  m oral y  m aterial.
¿Quién no recuerda con horror 
este gran borrón déla Historia hu­
mana que se llama Efiafi^Mediá én 
los pueblos dómináfios por el régi­
men autocrático católico?
fie bienestar;,. de ríquezasy, 
.privilegios ía>-riéligión ‘.qué 
establecido, falseándo la obramo*. 
ral y las doctrinas espirituales de 
Gristo* ■ • •
y  los que están abajo, en la 'mi? 
séíiá; en la abyección moral; su­
friendo todas las penas de la vifia y 
las injusticias é ' iniqUifiadés, sOpia* 
¡les, exclamarán amargamente: - 
—Para fiósotros, eternos; sierytó 
irTedimibles^fuerqn inútiles las pre­
dicaciones de Cristo; es más: con 
ellas pretenden matar, los que nó 
las siguen, nuéstro espíritu de prô  
testa y rebeldía, contra la desigual­
dad y la injusticia; estamos igual) 
ia situación es la misma: el pueblo
menfo no se; úncuéfitra en lp ®xte*iOT ju­
guete de las circúñ^táncias.; Para rsstáü-̂  
rar nuéstráyátná mallrécha, es suficiente 
ábárátw lá^idá,; hiriáoiW 'iaa éiudád|i¿ 
abrir ?fixcós dé.Luz en. las tipieblás aidéa- 
ñás. Y todo lo  demás, véndría pbr sí soló.
Fabiín Vidal
Madrid. ^
La QámaraAe CqiñéfciQ de .qórdoba,,eñ 
uná notable exposición, de que .se ocupó 
recíenisméúte la dú Auesíra capital^ ha so- 
lieitado la dñclaración de puerto franco pa- 
ábajo, irredento; la oligarquía arri-1 ra Málaga, 
bá, imperando; y él, Gristo, si hoy ’
En Inca (Palma) se han recrudecido los 
motiuQáeá causa dé la disposición gubern®- 
~añdo, retirar dél Ayuntaiúterió la 
uladora para,la;:Vúuta de carne, 
o pueblo.
cuando tanto se preocupa de‘la 
que la coiné.
as que pavá nosotros íbfio el afio 
a santa.
puede probar quién le ébfirnbáñ los!¿oí|tri- 
huyentes muchas peseías cbii recibos fal­
sos.
Es cierto que él actual alcalde ejerce su 
cargo desde l*° dé Éuero; pero és asi mis­
mo cierto que d®sde hace once años yi®o® 
desempeñando los cargos A® concejal y  te­
niente de alcalde, como el qué tiene vincu­
lada una sinecura.
A las sesiones sólé coacarren cuatro Pe­
pes, que asi se llaman lOs . Eres) qne. tan 




istr'b de la Guerra ha dicho en Se- 
eá partidario dé,.amortizar todas 
las vácantes de eanitán general.
Me|[a :eñ la; Asil^fiu® Lúqú^ es Bin­
aos que se olvide 4e sí mismo, 
úe nb páréce muy creíble.











EnOs; a m o s  '
erosos del múndoL) Habéis triunfado! 
ro oro es ¿1 Dávid: ‘en laj)ú|iea. . .
’s amos del Hoinfafé.y Úe su Idéa; ' /
' Su :perisaitíierit6'á'' êstfo árádbí ' 
ellQollat,’%isté, hî rnbreado,
■' ■ (r̂  su rénc-oRcón débil tea; ‘ ¿ 
;áis, si torpé, balbucea 
.Derecho arrodillado!
volviera á nacer é intentara refor-
Han transcurrido más fie, XX si­
glos de la Era Cristiana; las costum-
Vuesíto^der, del. Qrbe marayillq, 
él Orbé'®uená ,á̂ tralla
sobre es®(as..,dé esbipida ; 
á c|[uien, ®.s¡n 'razón;, llánÍMS‘éáriaJla\ 
'.yá: qüé ul^e,' pbr miedo ó 'por mancilla,
jaún no séatreve 'á daros la batalla!......... . ................Los
seos íé? V i#
José Cbítora i
p á S A  P P A N O E S A
Carlos Brúéjn
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
Í l m a g é íS r
Sastrería -Capĝ séPía.”Novedadij
Sección especial de Sastjreria, Estambres  ̂
y Lañas escogidas en fiúgJfo y cblor, cónfecK
Por el interés que (encierra para él eór 
mercio malagueño, , xeprodacimoa parte de 
tan oporthñb trabajo;
«Lá calidad ésñeéiál fie aceite de algo- 
|dÚDf próCúdentéde^:^;.
fados ÜñíáÓÉf, ñé cCcfll á 1(8 ios
100 Míos en,los puertos francos de Marsé- 
|l»í« QóúúVáy Jíúaín aceit^ íéáPáfio-̂
les resultan hby éú So fráñcos a bordo en 
nuestros puertos de Málaga y Sevilla, y las 
dáses finasAe lio á i25 francos. Este año, 
por consiguiente, como la cosecha de acei­
te en Espala ña sido muy deficiente, mien-
1'  tras en los deiñás-países ha sido mUy áhuñ- danté,'ñaestra exportación tiene que sei
En revfifeho úiéritón'Meio y doliente,
lacarnej ....
' es la légign-misérrima y ;
, qué;husi|ea,|dibhas;y que duelos siente.
Es la/m|®ge Wiñ% indiferente , . ‘
; eséábéÍ®firano:nüe: ■ 
da que .w*"*̂  í̂.o'iá acosa; ,
, efiB(.̂ éálés va á la fosa'
' caduca; macilenta é impotente.
,¡N.o lloréts.cual mujeres, si el Destino 
¡castró, én; gérmeh:eí sexo vigoroso 
que-á.Hércüíesdió;ía-majesrad; de, Atleta!
I Raza de siervos! ¡ glósete él xretihQ, 
que fuera miserable y vergonzoso 
el cantarte la lira .del Poeta!* ú v, .
ros.
-rHe servido-lés dicó~én éstá cJña A 
cinco generaciones, de Satabüraisé ÍJésde 
hace veinticinco años lá fámíliá áÓ fextin- 
gúió, y vivó sola entre estos viéjós mbibá, 
que todas las noches son sacudidos pór ban­
das de trasgos y de genios/
—Tsuna—dice Yorimitsu corfanÁo la bá-- 
lábra álaviéj8,^esté«B, A mi juicio, nues­
tro campo de batalla. ¡Id A dbrhfir en paz 
buena mujer, que nosotros daremos cuéntá 
de los bandidos Invisibleál' '
Loados héroes hablan largamente de la 
gloria que les ®8tabá»eservada en lá empre­
sa, imaginándose ya su entrada triunfal en 
el palacio del emperador iisrá reéihtí él ho>*- 
mensje de su victoria. * /  ̂ ; ~
Durante este breve diálogo, las so^hreá 
d.e la noche les envuelve, ' - *
De repente, un viento furioso í^ania á lo 
'lejos: ' '
Cae la lluvia, que en Instante W a
Si á.otra Corporación cualquiera se le hi­
cieran los cargos que se le hacen A la Mu­
nicipal de Antaquerá y kra q̂ue ri®Jfáñ , ria­
cho meaos graves, por. decoró te hubieran 
sometido incoñdicionalmente á un proceso, 
y mandado :1a correspondiente déndficia fuerza ioneñciál. 
conftá el arrendatario délos Consunios,pá-Í Yoirimitsu y Tftüiia se encierran en m  
radépurarúos hechosAéñnnÓhidos. |habitaclón y esperan el asalto délos géñíos 
Sr. Gobernador: Yo puedo asegurarleí maléficos.Slénteú una viva impaciencia por 
qne el reparto del extrarradio ño sé cóbrarál Acometerlos* •
más que Ala fuerza, porque los Isbradorésl hÓs dós héroes Acarieiaá el puño de sm 
no están dispuestos á qué se les saquee poi^lfiSpádás. ■ * « sus
más tiempo. Mientras V. B. se érir®H¿ne 
en mandar.llamar á su despacio; ¿  ios otte 
no Uenen i^ e  peeetlg.- (janeroM m  ene
un delegado paVa qtíé inspeccione já 
administración, pues lo que aquí se debate 
nó es político, es ádiñinistrativo. Nombré 
ún Ayuntamiento de personas prestigiosas 
y de reconocida honradez, que las' hay, y 
depare los hechos; pues de lo dontrario, 
sino hace caso, del clamor público qué pi~ 
de justicia y administración, suya sei!ó lá 
responsabilidad.
Queda suyo afectísimo s. s. aiñigó y co- 
rireiJgionarib q. S. m. b/, El Gbrrespoñsaí 
Qmspar áél Fo0o. ' '
11 Abril dé 1906.
«Don Qúijote»,que es un8 ¿a glandes
óecidental, tiene unsimilar eú >-
El clamoreo lejano de la tempestad déja­
se oir como un sordo batix de tambores.
 ̂Los dos guerreros perciñén al mismo 
tiempo Oteos ruidos misterfósop, como el
fiá. íri|ri®d infiyidOB
pbr el viento, y creen óir voces que dicen 
del lado allá de los muros:
. óúfjórcifíi dé*fantftsm»s,
4® espíritus, icf^avausjáde es­
queletos I ¡Salid dp vuestro refp.gió y atré­
veos contra ñosoteos!... ^
Él eafriíádo, Yórimsfau da un bote hacia 
la puérta; la ahré,pero ño Wnada;!aólo oye 
f^.í^Sridscióñ remota dé losjariíeñós! que 
sígú® pareciéúdple; un redoblar de JbéliVos 
tambores, y recibe ennleno rostro trombas 
de lluvia. ' ‘ * “ /
TÉétá amaneciendo... Lat_ nubes desva-1 ^ 1 ^ Are MAbmaJi a ^
lirbs 
jefe:
-“ Señor, el día nace. Tenéis necésidad 
da dormir. •'
Torlmitsu receje la advertejEicia deán es­
cudero y regresa á su hañi^ción, dond*» so 
tumba sin apartar iá mano déX'pufio"̂  de sa 
giúriósa espáda,;
qué se desbandan..'. Tseñá dice á su
ytt w' --  literatura jápbnesadelsigló 
'^ '̂.i xárfñé «El terrible Yorlmitsü»i ‘
Adelardo CurroS'VAzqüez
< H £ R C m . B S »
Mejor marca de cemento portland conocida |
ción esmerada. Er̂ teñsa colección eñártícu-! 
los fie Gami86riá,;cprÓs, batistas, páhamA 
ycAñamazos. i /■
Especialidad en ártícuíos de puntó. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
,, PüiaiTA, DBL MAjR NUMS. Ifi al 23*
nula; pero aunque en' lós afioS sucesivos, 
viñrindo'fcnéúáé cosechas y faltando ésjtas 
en los,mercados extraiijeros, pudiéramos 
teber éáportacióú, ésta tendría que limitar­
se Aáqtteilóé'púortós'francos de Fráncia é 
Itálíá Taifá ■ la meicla y  reexportación á los 
mercados del múndó.
Hay también que tener en cuenta quela 
Compañía Tiasatláúüca Española, sübveu-, 
clonada por nuesteo- Gobierno, transporte
C em en to rA pldo, O em ento Iblnneo. 
Oolná^ll i^nf a  cem ex^ os
Pi»í!p0i écbúpmifio%i^^
Depositario general, casa de B ie c o  K a r - 
t fn  H axtós . Granada, 61.—Málaga*
de
o  núm. se Yehfie vj- 
ifie Yaldepeña B lanco y
Este personaje tuvo existencia real y cb- 
nocidai y  se hizo' famoso en la región de 
Kioto, á la que iogió purgar de los bandos 
de brlgautes que la infestaban.
El feudalismo del Japón en el siglo X, ep 
que vivió el caballero Yorimitsu» presentá 
muchos^. Púntos )de contacto ooní nuestré 
feudalismo medioeval. > i* ’i 
Les jefes de. tribu, los que aquí llamariáf 
mos sefiores de imesnadá»? se hacían la guef 
rra unos á otros, discordia de que se apro­
vechaban los bandidos pura cometer impui 
nemente actos de crueldad y de pillaje*
Y contra ellos arremetiú Yorimitsu, rea­
lizando. una heroica;, obra» que .eobrió/dú 
gloria sn nombre.
Bien pronto la musa popular y los ro­
manceros se apoderaron de las hazañas del 
héroe, y para, pintar ̂ su espíritú .esforzado 
y belicoso, teansfbrmáiónel tipo lefil dél 
caballero en. úna gran figura novelesca, es 
que se mezeian los rasgos bizarros con los 
grotescos.
Apenas Ybrimitsú queda; ádoriñecicio, 
una bella mujer, como úna apariéíó!l ''rAdio- 
Sá, flbta eá él cuár fo., Él h.{>róé se rieúte éau*- 
tivo. Dé répente, lapoéUca ficción se dŜjs-i* 
vanecé 'éh Iba'süéñós déíándánté cabálñar» 
y liL^4m^h^é mújeí sé traStoima én' 
Araná glgáñiéécá.Efdeformé iusédto se a|p- 
ta en el espacio y va téííé'ñdden su"'trí!jf ú  trr *yéô  
toria una red de hiióis fiúisimos, en If ¿ cual 
queda Yorimitsu eomo!̂  apriéiouadO. - 
El hérole se ineorpoira* Blailde' su espada 
y la hunde en el' vientre fie la V jfaflaie- 
fiOndOy grisáceoí" '‘ F - • ’ ' y,. , ;
La ataña huye. Tsúná’ y’ Tor imUga *la 
persiguen. El mostruo,, más Telé aléjase-M 
sé les pierde d#vlsta;|fero“el rar jtjofie san ­
gre que va dfej ande los eOndim̂  ¿4  gQ jjaar i- 
da. Allí éstáf^afiráfiá,- desáhgr -ándose scdtire 
un informe hacihamiento * dé ééspojos 1- 
manos, donde los cráneos t  ,réMdo4 pare­
cen' relucir con ■un-brRlb ’éif diestro' v 
Realizada la brava aven' turejtYorimttf m 
y Tsuna vuelven á cabalgr sobre sus rO' 
nes. A la orilla'de'tm'jriá chuelo descobi' ,>ea
.Yorimitso; és un tipO legendario ;en el | una mujer qus lava unv * Moas easam» 
; Japón» como nñ España don Quijoté. A laitadas. •; • •  ̂ ^ en-
w ÍM W P i.W J ''
B O i M
'I'-; vií:''‘ ' m
P M E l l l t  PáQUilEiA, PERFUliRIAr - Ixtensî  s u i^  punto, pnoajes y bordados
B o t e s  d e  e s e n c i a  f t m c e s a  d e  d i f e r e n t e s  i p e r ^ ^
i i  á p i
íé D f. R E g  &  AZA^Rii tA P U M  ^
_ MAlBrtYfTgS ¿E G ü lS ík R O  núm.1^ 
(Tréveniísr de Alaaios y Beaias) -
l i w Ü i
dápBulaB liétaSfeKi ̂ páí¿ báfplüÉtf dé JS#
(antes áe VÚat de PónceJ- 
(■■: jíLjSlEBEtií, 6íy M-AATIíNEZ, 24
^ W í^blo feüaiéniün á «aedíoreirl hasta l«é 
d6oe dáildí* F(ieBdfe>«rtíBihOEa.en adelamíe 
ft̂ aS' otfc' ©raoí espeoiaHdad snidnaa*
. dfl> todas shMCI* 7 Agnírdiento puro do
Pero éaíe, sin hacer caso, sacó de su boir 
Wílo una cartera y dijo á la joven:
■—Se trata de un regalo misteriCBO que 
aaeixtrimefo quiere hacer á una ilustre 
dwafTj'y 'Hay''que, border esto primorosa­
mente. ’
Isabel se echó á llorar de elegria. 
f — N i^  de lágriiqa», W j  qoe
ireír y poner enseguida manos á lia óbrá.
íj^ndü «apsidLOlas d» pniato y
^neiosos de Francisco Gaffarena. 
Elaboración y crianza muy esmerádas. 
Espéc^liáad ^  viáóiB blancqs Ipara con 
legumUi^s, inÉribens y pescados .
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Gat a recomendada.
I.iOa|. S3£^ilgw¡of(tesK’'de buena cerveza, 
piden sOlániente ia rica, clase importada
a ^ ^ íT  qunsflíie banjpitg^OindfiJ^:^ ^ifiiséner B.fer» de la etiqiqeta listón n^ro, 
tádbl,Aw tiepe uBt¡ed él dinü^  ̂ ■ ' .^ja eWrnada, marca «Gíu ;̂ Neg:^.» Bata
k  Is&Dfík /(üérveza está /inalizá®^ pbr-ijtífdenf¿ubei^á-oro¿
mismo le da un preció q¿ é'ófio.“
esto no,f»upwn ináaqp^.á r^  
de BOt(MitiBúikpúñ*móí l  \K
No.impí^a, ,el uliept,q es mnyrico.y lo
U^terfáSiSoc0^ para la já^ddf ;(yg6ftse ,̂ 1 | | i ^  I x t r ^ i a i L e ñ o s I
- ¿ í ) é  qüM^éé ¿éá sSfigré?—prégünts
S w ó s ^  mPjw*—
lé^ICtimas, y sé lo (Oiaputan 
|uri)̂ Bâ j|p>5f ,̂. Ŝ |¡û ^̂  ̂á^nJmriró , del ria-
^q, y  e|icqá|rs^
^*^?orindíé^d'y*'ístítié S ilM  eíala mádrt- 
á Ips que sorprenden engüera de los ogros
I í  I .  1 f  > b J  4
' eji gáb^^btq#^^_ _ _ , _ _ _  _ _ _ _ _  ÊJeñeTq^^a^fip
t ó A ^ u n ñ l i f
mente, matándose uno á,qtró3.̂ |Jstosilttp̂ l■
fica la ^
queda libré dé AraégpS' y fan-,
tasmás.--- 'v'ic' -• ■qytótu-
IpStlTQ?^. iViqWwipSbSt 
íqfe:sou i^tridós írt^lfe. P
A r t e s  y  X e tp a ii
Guindó" Bfértĵ rdo' Ütói'éliíi, al sSíft 
élSBe'*dtelmieéWó ¿oépiid̂ V  ̂
féSÓr' dé la  "Gflíyérsidád 'dé ZtttiCb, fiíd a
dar un paseo por el parque para tetinináiif m 
Jectüia de la últims,óbra de Schopenhauei^
........
Cinco;
^..del tercer qfmw del .ja -̂i 
cq^zá en dirección cqntrs-
HbrL._
;t)r|líétáv á nstédi Pedido 
pamlWSeffétfáV ConEstúeñ^ 
de seda cpn-;Un.ramo de dores.en el centro. 
Tatírtfiéáí iée iagáiá ádeiahtádo para los 
gastos de tsf tfflá que deberá elegir usted 
mismauPedité'ioien: francos, por este t^- 
b a j o . , *• ■ ”■ ■'■ '■
.^¿EsiposibM'^^ontesté-Isadrel. v
^I¡5racl0fcr«>l.' ."p
Despuéa la'joven? contó' sñ historia á» Bén* 
nardOy el casillai escuchabas silenoiosor y 
pensativo; '̂ '■.> . i ' ' ‘
qnm. le btés hablado As usted deiml<^ 
áijoilssI^b^borK lettoua á; usted seis Iran  ̂
coconmigo.^i'ji'-: p-'»’
.̂|ie:liamo!iEtekniav#et y ;«ayf tan ptíbre 
oomoostedi. Ea lolmico que tengo que dé  ̂
eirle. .. ' '
ífeSbel- f  Bérnárdó se árifetón, T oi alúm- 
dddé FisÓlOfiá siguió 'própóroiónando tira- 
bajo'^á sn amadn, Cuya casá'fSsitábft ¿fiaiiá- 
iniéntéP
un  dfá* biániféstó á Isabel que deseaba 
Cksat̂ ê'cOn Clin, y ls  im ianzó ún
gkiiÓ dn’aíépriny^CáyÓdesaiayáda en birá' 
ios dé‘ su protector,
—Trabajaremos juntos—dijo s despuén 
isebél d Bérne'rdO^y'gknarémós mucbtf^i-
néro paik potfór tener úna Casa bien ámué  ̂
iíládá y elegante como lá de los ricos 
Bi ifluninó de -Filosofía Hábléba- muy 
poco de sí mismo, y ce habíd limltádó 
decír;iácé:^á dBíéStfe'punto, qUé" daba lec"-̂  
ción^qnéTe proporcionabán lo suftciénte 
para Uvir.
- ‘' VI
ernardó cónlrajeron ¿i’a t ^ o -  
áio úná nfáíííiria de piináverá y déSpü^^de 
iU cereiaqnie dijo el marido á 80̂ 681(98̂ :
jperdon por una 
meáti^qué(^B^ ÍTo és' merto qúe 
yio seá^óiji^,. SÓy, pós m cóntráMóy ̂ 1^^ 
EEúiéííiteusibóK y ieió; quérlá.' ’̂ eírté)^ 
dué/stuyie^e t ĉgqró dé qî Ó d íé, ¿miíbafe 
pór mí persona, y iio pór midióeío,
, ¡Tn^ó'és d)dÓ cdantópÓEéoI ^
'!'",,Béí n e ^ '' n ísádE''á *ubá̂ ’,í„
én fá Bélá píí’nCíprl d(|̂ iá c8sa lá̂  reciéd̂ ^̂  
sqda Jauió jiAg|i,^ de só)fwééá,. ,.j, , ^
_ :,Fn íás n îsap, eq íoá sofáj?,, en lijé  ̂
‘Cás, nó tóbfd ,jnás qpe óbjcl<?n̂




'Ssiívai .n a tu va íe ii de,||b||í|i««:'d#
ÍLíA/Í^IA. (Unicas, extraída»; por eyapora- 
giÓaeiiel vacfp) pf,ra baños generaies y lo- 
caiéj. Qm} n: raguüistm, débiíida4^mefal, 
¿ÍQ., etc. S.n rival para curar, la ásfq’á/ítía. 
Recomendado su .uso por issPemiuencias 
ñíédicsB del mundo. Farmacias,. áíipuéiíSB 
y casas de baños. Deposit{arió en|dál&ga, 
Fermaciq dé
tenia motivo álBid̂ mfeárgl
laestarti^t^,,,;, ,  ;^niví v - .:
■ ' Eyá'dReití a j,os yéínpr^ós.adps de,pea i jar, Ah: 
‘bli^énsá fbrraíia que" Íéjá|líían dejado sus “  iBerid
• ídí¿| VmímpM^
íks Mcik sñós queDernVrdó bnscábUjSé
' j-  Ésaédimí ségu ñítíMá tcíkíñíffk 
; Eia para mí para quien yo tq hacia trpá- 
' t c f i i á s  tusqábórés. '
el




M ollnai X nrloa^  1 4 .— IdJU LAGA
Aceite^ minerales' pkra todai. Mî BeB de 
feiaqúinarias. ‘
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Moví-1 
mientes y tirim8mj,sion6s. Cojinetes  ̂;- MotorJ 
re» elécteicÓS, á Gás y Petróleo. , j 
Grasas consistentes en todas densidsdesil 




Salchichón de Vích curado un kilo 
7 ptas., llevatído‘CPéÉ>Bilhs á 6,50 kilo; 
fresco Á 6 ptes, kilo,
Jamfhes-í^le^ piO'
% Jamones agieses curados por me­
zas Al,
Salchichón málá|u f̂ip uh Imo, Ó 
jpts.jilleyani  ̂ Aáíí75,kílp.
Ghorizos de Candelario á pts.
docenal ■ .
Batas demoftadeilai do dosíkiíos á 
2^  g ^ o s ?  enteras; A 6 pts^Mlo.
ESPECIALIDAD EN LA MÉD!
Especialidad en el corte, Trajes talares y ütiifórmes, Cüeílos y ^ o s ,  
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteras 
bastones, perfumería y guantes, . ’
P R Ü C T U 0 S O  I W A R T i N B r
Cdnaít^olAn; #Bty<itt»lpa|. >- jM[.Afe-^K»».Msi<ijnt.<r—iCTiaat.‘q'Vi*i>"w ■h—ébpwim»——iw—
R I C A  C E R T E Z A  I M P O R T A D A  
N É R  B I  E R  L E G I T I M A  A l a
lENÍéNl)' -ESTIMULANTE,. ND.̂  CONtíEW IÍÍ 
S ALiCILiCOf , NI OTRAS MATERIAS NO CITAS" '
AIJ!yt€EN FOS DE üNCÍBAY,
HOTELES; :Cf^Ea.X.,.RJSSm U RANTS
ipim m
M É D IG O tO P ^  J  A?^G*;
Sórvicio á» domicnió; 
Eita óása no líé^ üíAsn.
í,
Sólo aspecto le Rá̂ íá;impr|f̂ ^̂  ̂ proíón- . ' a l a e i ^ e .  V
n
-- ..r-”• •.-¿v-- '(pomo .myílPór
vivir y me" 
la tíerrk.
S!paó:r,ppTqi:fe ̂  iné 
Áéchó la mujíi noás felii ffe
H, DE JoáGÉ ,
H i t i G i B S
c o ,  'flngienuo que leia, cuanqo. ai nn yió 
que lá joVen léniá los ójós intíndaiíos dqjár
:**SsMi¿iíie^ájdlcéícáñ^^^^^^
müe usted que me ponga. IsqB ÓrOoAe^
‘ La dóSóobócidá' se'iíusó encaináóá cómp'
. W igiteíi-ftóatsstó:' ^
'—iMuchas graciasl ¡Nada puéde bácer. 
ídStéff iT ó f ’á'Éb'riíl’
— jMorirl 
' ^ S i S S i S t í S .
•¿^EsódS'-'tmAib'ctírá;.;  ■ y'': ^
■ ' ' ' ^ i i o - B s  ' ^ O S f b l é i ^ ' ■ ' ' '  ' "  ,. ’
f ü ¿ l T  p o d ü á  y ó  n á l b é n f  l a  c á u S a  d W  t ó t t  
^ t ó s f ó r f e s e l ü é í ó b P t C u b S t t b h é s d e é l ó i Ó i f é d s ^ ^
^audímt.'
D e  y i a j B r - ^ E n  e l  f r e n  d e  l a s  ¿ r e s  y : 
. q u i n c e  é a l i b  a y e r  p a r a  M a ^ i d , ,  e n  c o m p a ñ í a  
d e  s u  e p p o s a ,  e |  c o m e r c i a n t e  d e  e s t a  p l a z a ; 
d o n  J u a n  d e  T o r r e s  R i v e r a .  ,
^ P a r a  B a r c e l o n a  d o n  J o a q u í n  A l l i m i r a s .
H e r i d o  q [ u e  m e j o » » . — A n o c h e  s e  
e f i c o n t r a b a  a l g o  m e j o S a ñ o ,  E m i l i o  L ó p e z  
J i m é n e z  (s ) B a r r ile s ,  h e r i d o ,  g r a v e m e n t e  e n :  
■ l a  c a b e z a  e n  c a l l e  d e  A i c a z a b i l l a ^  l a  n o f c b e  
d e l  m a r t e s .
j p í é a f i i l é d . — S e  á s e g u r á  q u i e d b n ' Á m a -  
d e b  F e r n á n d e z  S i i l e r ,  e m p l e a d o  d : e i á  c a s a  
d é  c o m e r é l o  d é  d o n  J o s é ’ G i é i x e i l  h á  d é S f á l - : 
c á d b í i  B t t í i í a í  d é  40.000  p e S é t a é . '  ^  r  | 
A  C ^ d é ' í a í  ú ^ f i a i i A '
Ó é ' b o y  s a W i A ' p á r A R é v h l a  , ó l  t e n ó r  d e  l a  
é Ó m p á ñ t a A é ' O r t j i ^  Á á í ñ ó b ' j y i u l c Ó n . .
R B » i í » b Í e o Í d o ' ^ H Ó Í I a , ^
^ e  s u  d q l p u c i t f ,  e l  g e n e r a l  d e  J ^ Í ! Í | M a r  d o n  
^ u á n  B a l b á S .  . o  s  M
L p i  c e l e b r e i ñ O B .  ,  i .  , , ,|
J r f S l  A p e r a t y ^ G ó m q  y a '  h e m o s . i n d i c á d o ;  
' b o y  l l e g ^ r á b r  á  M á l a g a  t o d « s  l o a  a r t i s t a s : d é  
i d  c o m p a ñ í a  d e  ó p « r q /  • ' i '
,  E l  c é l e b r e  t e n o r  V i d a s  y e u q y á  d e  S e v i l l a ,  
d o n d [ e ^  b á  c a n t a d ú  e l  M í e e r p r e ,  é n  e (  t r e q  d §  
| a s  d o s  y  ■“ f * - '  ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S e  h a  b o b é e d i d ó  r c T e f  y  á b ó n q ,  f u | ^  d < ^  
f i l a s  d e  í a s  ; ^ e n s i d n é B  d . e  c i u c e s  , d e l  M |  
a í l í t á r  q u e  p o s é e n ,  á  l o s .  s d l d a d o q ' p e U - !  
4 a d b s  d e l  e j é r c i t o  J o s é  ^ a r e | . 6S ,  S é g | | u d ( é  
l ^ r t i n ;  A n t o n i o  Á b i e b ' á í  y  l | t o ñ l o ^ a í é r o  
l a s  c u a l é s  d é h s n  s é r í é b  a l i o n a d a s  d e s ^  
f e c h a ,  y  p o r  l a á ;  ^ e g a c i b P ^ ^  ’H a c i f u d á
d e  M á l a g a  a l  p i i i ú e r b  y  . á s  G r a n ' á d a  á  l o s  
r é s t a n t é s . .  , V  ■, ,■/
B Í  G o n s é j o  S u p r e m o  d é
f i n a ,  b a  d e c l a r a d o  c o n  d e r e c h o  á  p e n s i ó n ,  
c o n c e d i e n d o  a n u a l m e n t e  Í 8| ‘ Ó p  p e s e t a s ,  á  
V o s . p a d r e s  d é l  s ó l á a d o  / u a n ^ P é r e z  R u i z ,  J é  
c u a l  c á ñ t í d á d  ‘s é i á  á b O U a d ' a  p o r  l a ^ é l é g a -  
c i ó u  d e  H a c i e n d a  d o  M á l a g a ,  ,  ■
— L á  b r d é n  d e  l a  p l a z a  d e l  d í a  d e  á y e r  
d i c e  16 s i g u i e n t e :  ^
’ ^ ^ l  B x l d o ,  S h  G e n e r a l  d e  l a  j f i i i j ^ á a  h a  
q u e d a d o  i b u y  s a t l s f é c l l o  d ó l  e é j á d b  d e  p o U -  
c í á  A i h s t i o c c j p a , 00 q u e  , s e  e o c u e u t t a n  l ó s  
‘i r é e l á t a s  d e  l o s  r é g i m i e n t b s  d é  t E Í á t r é r n á d u -  
^ r á  y  B o r b ó n ,  f e l i c i t a  p q r  e i í b  á  l o s  s é f i o r e s  
C o r o n e l e s  p r i m é i r o s  í é f é á  , d é  l o s ^  
a s í  c o q i o  á  t o d o s . í p s  s e f f b y é f  J e f e s ,  y j p f i c i a -  
l e s  d e  d i c h o s  c u e r p o s  y  m u y  e s p e c i a l m e n t e  
á  j ' b f y  c a p i t a n e é  y  s u b a l t e r n o s  i D S | i u b f e v e s  
y  í e s  d á  l a s  g A c i a s  p o r  e s t a  n u e v a  p r u e b a  
d e l  e x c e l e n t e  é s p í r i t u  r m í l i t á r  q u e  l é é  
% l t í n á ; -  '■ ;■ y
H o y  s e r á n  d a d o s  d e  a l t a  p a r a  é l s e r r i c i ó  
l o s  r e f e r i d o s  r é c l u t i s .
' ' ; y U O ;  q ü O  d e j q r d é ^ ^  d e  : ' , E . ;8( | : ; h a c é y S a b é r  
¿ a r a ' w i n b m í n i é ' M o  y ‘ s ^  
m á n ^ d á n t e . ' . J é f é  l á e  E ’,  M . - - - J G ó í í Í » ? é  y S í t d r ^ ^ ^  
,.;,MevYÍeio p»r%lh(iiyr. ,
' ' P a r a d u r  E x b E O p i a d i r r a . ^  ,.r  ■ 4
H o s p i t a l  y . p r o y l s i o n e B :  E x t r e m a d u r a ,  
G a p i t á q ,  p .  A i i t o u i o  A l b i ñ a n a . .  ■ ^ '
G u a i n e l ^ B x t i é u i a A t a a ;  G á p i í & u ^ , :  J o s é  
T o r r e é i l l á s ,  É b r b ó h :  C a p i t á n ,  D ‘.  P r u d e n c i o  
B e c e r r i l .  c
■' V i g i i a ú c i a .  E x t r m a d ' n r a :  P r i m é r *  t e ­
n i e n t e ,  D .  R a f a e l  d e  l o s  R e y é s .  B o r b ó n :  
P r ñ n é r  t e b í é í í t e í  D V E d t i a r d b  É á r t i n í  
G u a r d i a . - E x t r e m a d u r a :  P r i m e r  t e n i e n r  
t é ,  D .  M a r i a n o  L a r r s ñ a g a .  B b r b ó n :  P r i m e r  
t e n i e n t e ;  D .  E u g e n i o  X i m é n é z .
,11 pirlnSk.
.(ebu X<eelij» puusa
I b a * '
Él MEUpB̂ yiiilliBlfT̂
Í 3  g r a n d e s  p r e m i o s .— 22  m e d * Ú a s  d e  o r o .
mago.' ---------------------  .
GALLE' SANTA MAMA, 17 y 10, p*ál. 
Hoborairios convehcionalesi
: ém^cÉahdtó V én Hép árttóWWfef’
iístotna wmmeém.' D itó^  dbPfvbt, bb»«
Uás aé%P y  PmpfiaBté® ba p iii^ o 'y  Uorcbi 
lána/—^^bajo ospebieS ; en íortfibámexíeB,:̂  
Eíítófipeionesjsía á$lm médípidb^ww»?
tésieosv |®o?níe4®s
rtsj^^'.Asífsia,.e0|uplf^yrtftuosa»--^ r.- ? ■
De venta en las farmacias y Uitramarinoq,
Depósito dé las mejores marcas conocidas. 
Bspéeialidad puf (» obras, de Cemento armado
B a s t € K P  y  O o m i » a : l ^ ^
..........MiAa â g a  ■ yy
Cemento ESPECIAL pasa -éi¿ 
mientos, enlucid os, acerados, á PVs. 2.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN-■• superior 
•para Oemeuto'armado; ; »■
el saco de 50 ks. (sacopeidido) '
Ceménto ALEMAN SüpéMor .  ̂
eí’sacp dé 50 ks. (saco pérdidó) '
Gémenlb BELGA lL* cálidád' ■. » 
el saco de 50 ks. (sacoypéMido)'
Cemento PREYDlEH éapeíiór. » 
saco deÓO kO. (saco á devolver)'




•3í2&pepor. -v; i---v ■'v ' -»
saco de 50 ks. (saco §^evolver)




' .Ubá{iiAoClAniia]íu^i|iÍóó y;v:4.̂ ^̂
G R Á N  G U I N Á R f
que es el mejS*' reconstitOyente é infalible 
contra la anemia, pídase éá tpdás las Far­
macias.
D á p ó B lto  0«ntv)B l
Mayor; 18, Madrid
kE VENDE caldera y máquina cíe doce 
* caballos, un dinamo y ; un máíácate 
L de, tres cuerpos ñ’obtáq.
■’ In^driúárán, Péíégribo, 18■V|MIM>*«a«!**báH>*>)UMa>BHSBBM0MBIMgRÁi|̂IBBM̂ÍÍnMpÍRbNB
, .^^Mé’ ipértoitb tÉtéd (qué‘' 
lafib^ ^«?a intéutálr tiñ su r̂bínp êptdwí^d
boktiá Auá^suirdá dieiteim̂^
—Todo será, infitil, pd ^  ¡nb hay m̂  ̂
d̂b'‘cbíHbStiir láfiéSdichá que
Mí étofettstirprbceffé éh-
étíhtiáí ttábéjb «fi'nlflgtina bí^té, tenióndo 
diíé máAténék á d6s hOTtoanfiármíáS qüe 
be 1niTÍéré*ti' dé haióbrét j^ér«5^hoiír-|eytói^ 
buo á este banco con el propósito*dé: poner
ios. ..........
S a lc h ich a rO i
V  U lÜ R á S I iB S ir O S
,.:-4 PE : i-,: :4;-
M a n u e l  M u ñ o z  CNStmez 
© r a n a d a . 106
ExtedsO spjrtíáb eb jambii^,^^^ 
nes, quesos, cheviéo»; conséiváBjIéte. 
S«! sirve á domicilio. •
.^ H ÍA litlO N : Reuma,. Gota, Extreñi- 
, , mieniOjiGbesidníd.
.TIM U LfáN A uso externo é internó:. Ga- 
.] tarros-nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almoíránas.
N R Ú R O R IO N : Nervios: X iy to l: Anti­
séptico. '
.L B IT A D U R A  » • » « : .  Diabetes:
M n » , Acei te hígado bacalao, 
¡Cai^bollo: Polvos dentífricos: D ó n e la »  
Ducbasmasales,',
IjhGÜRAS RAPIDAS Y CONSTANTESim 
Agente: Casa Diego Martin Mártos 
©«nnndln,. itl,r-M álagai
c o n m r n u t s  e n . 
t n # j(H n s c 0 n (á | c ^  
[ a c a s á d e V d a í 'é '^ i ^  d S : 
l | I A n n e I L # i e i M { | n
Lbn mlüistiroásálíidarón al rey, 
mañana. .. '
j Ajlaunueve y cuarentí  ̂mipu..,.
"el rey y,íp.s infán̂^̂^̂  ̂ haciéndbíá| 
JSágáárips én iá'Catedrái, él* Sálvi 
^Lniénzó. y’ - y-', '
Lá kúárnIeiÓA (BdhHadsVeaáiéifi 
:*:lás trObáŝ de_f{5fsn'-gaíáV ‘ y '‘-!.:'
En las c%Ués<ee notabaigAtn 
alegría, agolpándose la mnltitu
■ la brillante cemiliva. y 
¡ Segnlan á las reales personas
■ tros, las autpridádesÉíy el persppa
Éú |á, Cate,brál|bcjípá^  ̂
tadb en el píésbiiertó̂ ^̂  y en la 
San LórenSb' jiireStaíí'bn el 
ménto\paía jngrésáifíén la b 
; Bicerékóni«l!íesirtiA'*Dlem|í¿):|^
. .Db B avéeloihÉ  
Desderañóche^dilávia; lá deSaíniniiéióiies 
completa. '
Se ha suf pendido la circnlac '̂;de:tili
vías y¡fériocairile» tRel
dad. ......... .
Hoy so,publicaron casi 
dicos, hasta los qoe nO:
. ver la lúa en este día.
Las atttokdádéqi^éóireyá 
î Én BU ú'ítimu iminión,'
« i
calcada de preparad el óbséqiüoídé 1
B/lí1br|ód>st«s d «  A le ó l i o l  V in lé ó
, yéudén con todos Jos derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35ypesetás. Defenátüraiizado 
de 95* á 19 ptas. la artobá dé ifi 2|3 litrbs.
Los yinbad.e su esmerada elaboración; 
Blahep Vaidé'béñás á 5 pesetas. Seco añejo 
de Í902 cób 17? A 6,50 ptasv iDéf l903 a 6. 
pe ‘í904- á.5 li2 y 1905; á 5. Duicés Pedro 
Xiinen y maestroá 7̂ 50 pta  ̂ ‘ ‘ - ‘ , '•
' L as ‘̂ défiiáS: clases stipéífíbirBs y# precios
De tránsito, y á depósito 2 pt,-»». menos.iínániiini'ÁÉnÉ»̂i nitiítiiiiiidfiiirtiin' -
Éi pbbub dé pqícbs ést i  éubiérto, y el de
Nada de esbVc^Hálléim. ...ík plateábsé halla muy animado, quedandb 
ié‘ me siénté dan 5 HeS deéllaupor abonar."
f. .-*ii
" ' iî w^Bañib'BéiíSasrdó'.. . yáb^és^llHí 
dé Filo.'^®®** ^  ttsted iqné'oM nejérél?'
—Soy .bordadora, ŷ
___llama ustedi;̂
Son ,muy< npmé/bsas l^^buta^s compró* 
fétidas., ',.-,/ ' V- -1 4 ■
Tbdo,éÍ aboi^ sé báhécho á diario, ;0a¡n-t 
clnyendÓÁé ése modo edn los' turnos qué 
,̂ abl9 seryíjtn^ajra^ipjar la Spl^ .imasc nor 
Ôbes., pMjten^nd^ inás, triste aspecto
otras....... ’ “ " ' ’■.......  -i : V; ;-
Este abono es uno de; los ipáybres que se 
conocen.
Pipohíbleiídn .
Sr. Sánchez Lozano, ha-'prohteidq :B» cele­
bre el banquete de im^pscnácidn tiñe |dé-̂  
los elenientes avanzados.
M '^lívm1 saTél seykon̂ íó;̂  ̂f  pr^etió. de|istir de
líl:
t
dópde fiteWajacárA.yq P ?̂«
esta mv iTAhrcm iptlp sePft aflá yo sqy, rico lo será 1̂ -
iifflíflntfe áteá.;? W'tefftera
S^debilid ^  paparme con ella, seríamos
" 'Í ’eS S » -  abrióp  temo
iiíRifiloaofía V «A bbféá.Aé [ ponaejo,̂  y -/e  
a jé w o i-c »  Sí‘»l« « » ’ qoe 
S cfir6u »l»l, . .
. tLiWeoioir^ pensó;Bernardo,, .j,
T  ac^com . tinuo arrojó ,el libro á las
pgttasdbftego* " iv  ; ; ■,
iV oW  dlí MU ^  4: i« cita i  |i’ í.pta
coíbíeHî p  ̂ A, Isabel comenzó 






bían celebrrv hoy 
^ ‘^-ter^é^vigilaneia do la misma y jefe en
faictua:;^^®^ Rwtander, D. fuai^ Clei
mente Alpobaí ,
?, j l  viajo deíSr. .^íejínr^
acompañar á au"fñmí¥a á la.c;.,. - ■
^p^^y'yyv'.’-:k.y': '.'v-.-’ . r r  v ' ..'
ISiR y »n A »n  9iiButHÍ« pKoqiiAviá- j
les dadefrtbQs y' nuévaPy vP t̂anas- dete-|
das dimensiones',:, huecos, de cristales, per- 
si/|nas y remos. MuéHe Viejo, 29, próximo 
ftV.estan90; > y  ü-. ■:■ !■. ■: .• ‘ .
Suela:Assf A ylléA  (la mojor de todas), 
caeros para correas de todas clases; pie- 
ies VoíiímalMiaí̂ Box-Calf,- Doügola y' Rusia; 
ilonas superiores; cortesiaparados, hormas, 
grasas,-mremas,’ betunes sin rival y todos 
los artículos del ramo de corfídos. - 
Véntas al contado con descuento; ■
Callé dé Gómpañía, frente al Paradbr del 
'Géiteral, Passje de Monsalve núm. 2.
«R1 Q og n a e Goiíiilíd^síiii
dé Jérlẑ , débéñ. #(d)árlo Idá 'JhtéligéSes y
-testa úntente;
égryéáídÍ.alte#iLqtt¿ei¿ú)jf6ébiñ 
ralle dispensa, participa-qne habiendo va* 
riado el 6ervi^ ,^Q |^tico deUcafé y re- 
í9rpj|idq4o.d|>,eb bunéÉcr " ’ -
lechq,vSP;Cte4,'!̂ .Agpá?P J
rior, 10 c|g,,
10 cts. ucatedoir̂ CUiáCiiid̂  
cts.—Cervezas erad deítCámpó^
16 cts. bock¡-i^L^íléóS^:Siífl^M 




i w i r i t
iiL lD A SFn PlTERTO de I^ALAiP
Seii9ir0Gihíd0^90m|i.léto) s
dé.,Máiwt‘áíbínM y;ésfQmánaí..y. ' ' '  . í; 
Vda. de jbáé Suféaá é Hijásrcaííé Sl^a-
!Sié» j ? . ^ v . , y y , r '"  ■
pe Jeréz, sé vende en toaos los buenos e¡|- 
tablecimientOB de Málaga, !
sedas jji.uv̂ ŷ í̂ âcí̂ o 
gasas, tules^?|j^^i^; 
sas, gran fanltê %irii :■ 
EsteíísíPBhiiíCíCión en/.
, .. . . _,„s|ip . ...
V  0 1 ?jÉ }K T A ^ ~  DáJifiKio; .Sobre,: 
-^hipotecas de fincas, urbanas éh esta 
j¡. ciudaA^’̂ '®“ á,á|s:yDé
solaces en sítío céntrico y dbs'fa,orí- 
‘‘''caé' de ■ haRhá;-i4'ÍIÉlî j8p'áédb de va-'' 
riáS ácreditadáé indttsMSi. ,- 
4' D lS R A lV O A f9& íSe « o l ie lt a  
í soci03' capitalistas para • tres.. indas-, 
trias lucrativa ,̂: todim de, grandes
V abIMadna.,w©estldnvuara!lá com- 
pPi» y.venir , traspasos de industrias  ̂
yxüisoiiteá admterntrá̂ ^̂  •
' . % d a | fp lstrifótd ii: de ‘flúcás Ur- 
6á¿ás j r̂fistüéaá, ptír itíódfco prehim-
y|>irigirsé ÁD, Bá|aéVLénzas, Agon- 
i te dé NégQciQis, A?rib!̂ ^̂  ̂íiúm. líviMd- 
l̂ áka; 4̂ ~ tO a 12 y dé 4 a fiMe lá-Mdb
■' '. ® e i  :É á Í í * > :d 0 r ® '': '■ '
" ■■;:■ /  ;.y ^i2:Abíil'l906J:::’‘'
, ;D «
En la Cámara, de Ibs Átentedqs:bb¡ dicho
BeurgeoiBixefirióad^ á'I^
Aígéeiffás, que Fráiicíá ^á transigido én 
algnn&s cuéatibnésy per el s»tis-
fáctónb ré3‘alf,ád  ̂ dé áquéíiá  ̂péió’sin'p 
lér por eito los dkreél̂ S ántii^imiéáte‘ád« 
quirideSi^^BUhoiterábiUdad; Jiy í
Muestra: su ¿¿redi:cimiente? ihaeiarlésüif-i 
presentî mtés‘ ífanoíge^, que trelwjarott̂ ícon 
Is obteniendo el.éxito , •, ■ - - j ;.'i j ' ■,-:.'
. 6 Dice que Almodóvar cUpempufió con im-- 
percislidád la presídencíú y qúp grácíaÁ
telia logró bncqmpteteácu^ •
yiyíjff^qai; ^yy;"
Se calculan en cuatáQmeutpfHq îil^  ̂ de 
liraelps daños ocasionador ̂ r  lá erupciód 
del Vesubio. ' y y.
‘“y'y.; .yiiíáij'díi» 1 ^ * ^
Infqrman de Londres que la boda del rey 
de España se yérlficuáteLdla primero del 
Í»óximo mes de Jimíb.;
■ El 28 de Mayo líég? rán á Madrid lOs em- 
bájádqrés extraoidinaxiós; 
y' ' Doy'Rá|id.l0«.
y Lá noéhe última se' j^éó cohy 
íranquilidad, débidb á lá'-ipiéséhciá 
Veyésj’y á iá.añtivídád^de laá áUtórtdádéSl 
Hoy amaneció iélícieio despejado. 
Durantela'máfianasebcnmqr^oiabrióügns 
paertasi.cmipjií̂ ando áireleer la yida , ñor* 
mal, puro, á-m?,1̂ 0 diá>Vélate 
y la.Uavia;̂ ..ceniza^,.r.,yy,.,y yyVy;.y ,y',y :, 
... .Esíphiébqñé.áumphtes.é^
' ; Lá ciudad 88 hall a Óctapadá ̂ i|itarménte 
páw éHtar • aüéésds áeBá|íádá;bíés' qtíe se 
juzgan posibles dada' la  exciláoii^i qué 
reina. y.y- '
No se tienen noticias de varios nuebltié?
- i . ” /,
- han̂ áSf|léndidÓ'tódóS-lbŝ éî m:táĉ ^
' y Mdífiims 'peüSóhÁs dle^n por: efecto deidá- 
ceniza caliéntei' ' : . v (
En’ lansfaciómterr^waa-Au Nápotes lá
«glornmracióndei-genteeátespantesá.̂  i 4̂
• Los trenes son asajitadós, por Ibs fogx-
iivo3..y.' y ' .kkv/yyr'yy,'y ,y' -y,y?"' ’
É| ré^,acbmpáñádd y
d ejár áutofídadfes, íá^a'̂  éácur--
siÓn^ed''áutomó,víl'"4 ibé te dé lá'Cá-- 
^ásSéfép’álvaiiziándb qfiélá'lifsilí léS 
impédió'éi cáscy / yi/lí -/y :
i La' seink qjaiso :auoym|igñal? áysú espoaq,. 
pero éste no lo consintió por lo^ .psUgpón 
(queĵ  pudíe^ántOpr̂ r.-.
8e. h ^  reuibi^o ̂
para él'tey, acordó fedáctar uUi'Aî ástji 
tegálir á iá noviw nn álMm .̂en él $dsú 
bjDtarán losjiniuciiiiáiés S3'tisiks'̂ úfi|i8.
—Lá QOmisión que éatiende enM ‘tito 
de solidaridad marchó á Mádrid* para. Son- 
fereucíar con Moret. ; ' - y».yy-
T-Ésta noche celebrarán loé
 ̂ Hábláráh LerroUx y btrss peíÜiiíi 
:>dés déi’psrtidó.
-*-DíéeSe (túe Sé'réstfivérAde gf 
fáctórioiál'CUeátíónijfersoteil eátî  
de: te UriiverSidaA^y “undíhutaíkill 
; yo dn Jás uartás crazadas entre 
que se tratare uu. psnti or eduda 
Áanueya.y Geítrú'.,
' ■ ■  D e -  w m m
l : ' 12 Ab
r  ■ ' ;■ '.1^*^fW:,y-;..W'
1 ,. Cuándo seháíle.oifg^ñizádá li 
íy'B^éM á;énblíCár^ lá:-,,,„,,
i dé juiiBdíééíprieá;̂  feéCT̂  ....
tara iá̂ súé̂ eÚSión, dé góráutiia^ppéh 
náiéá, Jp^ ?;
EV góbiétno % á flb l há̂  0lpi(í>ér(i« 





.desde'5 pftséfc/ ■ v a, 4 ■■n:y. .
Ch-ano de sttperkHS,A II
p esca s ,
SASTRERIA
Se cónfe&cioíiáéc t A  claBé de tragón 
á pirecios hmy ̂ dnómicos.
i(Via<iiüi  "■ ‘ '
é  -yík-
. . s m m
saldrf ét díá íá  de Abril bárl l i d p k  
tóótirl, OráA, eé tté f Márééttaytó^ 
do *^ra 'TnUeá
OdOssaiMéjaiídrlá r  pasé todos tes paório^ 
de Argelia,' ■ « y  ;
); M  vapor teansatlfintieo franela
' P f f í W E I f C í t y ,  ,
saldrá el 20,do Abríi; para Bnntós; Éontóvl- 
déó y Trenos Aire^ ,,y..' ,:,y ■-v;̂ '' , ,
EÍ vapqr j^ánsaíiknAco .frnuc'lgTi
' ' ■ # L S A C &  '
SáMtá él -íAe MájcApá**  ̂ p b ' á l t e o s #  
Santos.
X a,^RéíbÚ si§^€l|iife^ ' I
Ei'■' i^ontóéi^^ *|i;i^été''ífM*'
tablécerséy  ̂siendo’-p̂  s máñanasé!
r̂éáúuáe, ló <teéte<dliteite enyíá de au-í,-
iáilids- Alñh Wllás? y: easeVtes.qtír Ib necesi­
ten. : .-y .y
(J ELyolCÚd spvfefHá envUeltb ent esĵ Nî ípií-
|ni^cápaAo.nnbnrrone3,:, ;-y- >r'"uy y.^;
^Í¡^rn;;S ;
_ JrsWá''sa ebhSíia- 
Smeh Ohaix^MALAGAé
rail.'«.íiñáiMWÚú̂
l i é j p o ^ í S ^  .
lecciones dejciié-; 
itesUl l̂há é̂i]: 15 Ó20;'dtes.| 
B sus mániíéstáoionés. .̂,
Bsoriásis/ lepra y la Tiibércato|á 'en él | 
primer periodo.
T raitaiiilttn to e i i p « e l » l
. ' ' • T.'jJy-fgftm K frifc y
J , & f t . p p » 0 E  W A ftG ^
Gementes especiales parq, toda, ciq-.
: se-dé.-trabajpg;, ;íj,.
„ ;Las. fáhripás más impprtentés d(ei r 
,md’ud¿>; ppy su  iiupduGoi4u -y bpndaú 
/de,sqe producto^, EíPdbP'Pted -dii?uiáj 
mánde 1500 tenfei^dus.. yC , . y-ov. 
Reprqsej|ta(^'y ÚepQsh4,¿; v yi;
j y Sobrteon de Ji ttérrtrn'f«)áS(do
Oonitdte de Ifi á 2, calle Tacón, 4, ¿Hotel* | T
Üí
' Sobrá-^d 'v jtej» ds^
Ha-vuelto.'á decirse que el aptiei^ 
delmsj 0 dek empésadon GuillermUt»^» 
AdértUsi omisiones ofloiaieuenqtti
cuíuiÚU’E e p a ñ iU f_.. , ' .• -■•• y
R l JsieT«»iSeiBito '
. A ĉaima’de 10 desRpwcibíe del tó
ha notadO'bai^nte desanimación di 
todoi-ekdte'.
.LaAníunteisebáí visitó- teSv ámá 
pie. '' • y '
Lí>3 oficios ceifíbrados en lá cáp:
, de’ pálácio IdeíóÚ pireséñcíaiioéí pl
■ketea;. " ' ' ' ' '  y:''
Ei tefádte D; GáWô marahb AlP^M"
Gaiatravas, dónde tenía que pK 
jpitolo de la Orden.̂
Resnitó el ante muy solemne/; ;
':A .ibs'jémóteéAcúdíó, ÉúmiM.depii^ 
 ̂chOulhúÚb'p  ̂ :'Cállfe^;íúte(̂ -''tí
lúeiéndo'te hevete y alrbsáÉí^^
■' Diéé MéraMb de Mádrim<$¡íd»úútíM 
siás' háitte máá ea?i08id«dí]̂ bf|eui95 °̂
f  ̂ rá3^Utete3chfeíte¿Gé:á|ál déí CpáríOsíy 
iisi bfibiiiáS dé'! tes basriosíésiurijéron
tedas; pon tes#opaé. ,'G{
Tómelo qdé tepídení
■ ■ ;Los .cochos ■jhánd4p á:;iááíéá^
' ês.CsUStpdiadós pos la fuerza pUbhéá. í 
, Auinpntá, pl movipieuW huelguista. jC y
"  ; ' ' - Í ^ i » f o v Í B t í a á i S
•Ai'i'fe,. ■ 12 Abril 1906.
ll©'T?nif*|¿i«ar',;-y:.^ 
Bábcutíido uUjOhpqiiie de ti^es;yrestíli* 
t«mdb úQé mac(uteÍBtas y dios fógoneiros hyi;
ly^é ra^peTsistéUté no hai
. voción religiosa
Las dantaS' eiAn objétpTdbt 
pos
Lossiamonea fueron pijküi 
■gá¿éa. ' \ ' ......ÍT'"
,.y. 'Féii'̂ b I  Itebiéró B^thóS
, Iké Cctetravás; ‘ ' y'"  • y .,.
^ ' y ' " '' . .. •. .f ■.
Éi cmrúnél, dé;iá Guáspia cí^yfe 
Moiá, ascendido réciéUtéteelie a';®
. pieb, qUédárá en /  Málaga éú silól 
^excedente.
y.y ;•'
,y." Móret 'háy.,teáÚíf̂ l̂ te|o-''4tó 




■ T» áb» ^É^
Éi mteistyb̂  de íía Gébét: 
reglaíueHfo de lá polfcfá ■ou;:ji 
adelanta te memQ)tia deí yiej^^
Los marteos teátt̂ áeyádóAL’ ni 
toy|há''úná/e¿U3'̂ ^  ̂
e ltí^ %  .Éraft̂  ‘
'bbí"'8ú/nisíi'í^^dbtldes«é^ 
^eiH fem .o ..
^ Cuneas 
moíde te
^  ÍÍPSfJfAf'''-... -T
lá empresa Palau y.-elras 
pañía han mRvéhádb pj?ti 
co^-íO.y vy/y/i'
U îebr̂ y ,,
que vencer granúes dificuitáS''* 




. a dé úúmeró dé concejalés no. i 
|á’ cetebtó " ,
i|£ jáíoíí ‘fie ksiStiî  loo reóübSé ‘áfiUj
dé'̂ úéJbs cárlistáé’ î ' biicáitSrtóS' acudan 
al cabildo del yiernes, faltando dbésté tep- 
do áteplfbcéáóUv'’ -y;  ■ .
’■ lÍi¿.iá»vR t| .;-y/f ̂  : -
frélíeí^^tega^^
.6 la aglomeración de gente.
li¡
} siendo enol
' Burén ba marchadb á' iúppfl 
■ Obras del pue/te de Cádiz, te fmj 
dé nUevaa dndUUÍrte» y el''dyw 
l̂ fandiésittebáioú'.em’Ceutá.
Sí - : ■; p->
les la agencia Bt̂ fani, dest 






á 60  cén tim os litro
entregada á demicilie, mañana y  tarde. J
-  Ld leche es compÍQtafTv?.ate pura, 
n o  se  le quita la  trem a.
A ^ is 0 i^ ,  P a i la d L e p ia  l a  
* iS x iiz a ^ P u e p tá i  d e l  M a r
D e ! S z í r a B i i r a
13'A1)¥íÍ
I>e L a n d re»
al pobre Bifi0 un ptiata,pié á poco más herida en lá cabeza,, que le fue carada en la 
le deja tuerto: como qué le díó en el ojo de- casa de aobórró d'él díaíriíó da la Meífced. 
recho contusionándole. fúetteifleíite el pér- j ^ n b ilá i íé l i ín é s . —Se han repartido
¿ k- ji . j  . |lOB cuadernos 13 y 14 de la importantísima
y f f ***** 16bra Cronieadél Cmíemrio del Don Quijote,
corro de la oalie Alcas^biil^, | ĝ , ii^diid bajo la dirección
¿ S e v ¿  blslitdi? - Dice un colega  ̂local ̂ de lós eodocidos:escritores Miguol SaTra y
Ihe Tintes y el DayU elogiad 'éT dlddidrÉttúí';; qtté se audán in'qfuírléndb anteéectentes' 
de Hv« Bourgeois en la Gám r̂ja de lús di-iacerca delaíncompatibilidaddeyarioscon- 
ptttados. > ' í;‘ ií . ^
 ̂Creen qué î iraiieia y Alemania llegarán | Por nuestra parte ignoramos I||c certeza 
.-ísinistarse. ' ^delrumor. " \
H e N á p oles  f  C sisi». —Dos operarios ídé' la ém¡íress
. 'il eérvieio del ferrocarril, de Oltajanojí d'el gás abrieron hace días varias calas: eni 
lî mfeda restableeidói- |la caltodc’ Lagunfilas, sin.que hasta la fe-
I ? " Dé W áshfifliftblli hayan-'recompuesl^el-pavimento.
! Cincuenta veteranos ,siiem¿ne8 visitaroii ¡ Rogamos á la alcaldía tome nota?.
Í4Mr. Rooseveít qsuieules dijo que lo8iPai- .| Ik fv a e e id n .—For infnogirt.^ hando ges Unidos lograrían estrechar las buenas f de la alcaldía han sido denunciados á la relacípnes que ya les unen, por lá inedia-|miSrfta los coches de piaÉa núió; 3'^y 207. 
i ci6¿ díB ; í  C ém lm l^n  r ^ o v r ia é it t l .— Mañana
 ̂ láaacri]>ct<S>n  ̂ | celebrará sesión la Coiáiaión Provinoial.
Un despacho recibido de Romur anacía I vaottrmi.-^Ppr lâ
one ae ha abiéítiá nna sus.crjipcióil Sanidad se ,ha%rejii^i|p M  4,®
j&'Iab «vil i r n Ci-iiia IftflI MtÜ.Ai-tvt'a «í nlMÍnliiA Át\ An tnAWA iv.fispara socorre 
de la erupcit
as íapiiliás de las víctimaêî bib. - ; vacuna al alcalde de Carratraca, para que Ipiocieda á la vacunación y revacunación de 
i todos aquellos Veeinqs pobres
:Éfiéé]iri(é"''y tfÓMbp«mIefiátosiii.^^
I Ha sido ascéndido!á'Ofícíál terceróÉé la Sér. 13AbrU1906,
 ̂ j  cretaría de Ih Dipátación Proviaciíl,>l qué 
VlyUüiSn reptthlíé̂  ̂ JfO" ■ lo éra cuario, don Périinndo RoéádOi c6n
“ ‘ í paríicólarmenté ál d radical el sueldo anüál de 2.5ÓÓ péíSetas.
Üodrigo Soriano, cuando llegue, á .eBta|,. Tambíémíian sido nombradosr,aüxiliare8 
_̂d elidía'22.
sVlíS abierto ana suscripción para su 
jarlos gasfetf de propaganda republi-J jjL.500 pesotas.
i;: -.JÉ«tá*iytl|píî  pb#la fnOcfié'
I se celebrará! lá boda dé la S'rtá,̂  Victoria 
I Muñoz Orozco conjtnesláb qtiérido<'amigo 
i doárManoeUMena Layado^
Vbijfnffltoí.
# - , 'D e
13 Abril 1906. 
LftBáéfoi^iÉá.eÁ;Cim
pablo Becérlfa.
En estos cns^dernos se insertan entre ̂  
otrOs originales. Ja conferencia de don Ga- ’ 
bríel.Sánchez y Alonso Case:,, leída eU la* 
Sóciedád Económica Matiiréúlae, «La pri-: 
mera édición del; Quijote y los libreros en 
el año 1906» } las do« conferencias; del malo­
grado! é ilustre -Ñavarro'Ledesma, leídas 
len el Ateneo> «Gomo se Mzo el Quijote», y 
los retratos de María Guerrero, Díaz de 
MeñdozájJSéllés, Vives, Bretón, los héi'ma
Pero todo io que digamos es predicar en| 
desierto, en Málaga padeoerémos .policíái 
inepta é iadoiente,th«sta la' consumación de 
los siglos.
Las autoridades superioYes ño se t̂oméíái 
el trabajo de extirpar de raiz todo lo' qüe* 
tiene dé malo nuestra policía, como sé] h'á' 
propuesto realizar en Santandér ef sé'ñoY 
Clemente.
A  Íti0tiúme ~ A imediádos de la pióximá 
somaté Jléga^á,áj^ont|a'el senador pOr las 
Sopiedádes Éeonómiéas andaluzas y dístiñ-! 
gUidpipferiOdiat» donj Manuel Troyano, con 
objeto Ae acompañar á su señora que pasa­
rá !ui^lemp'bi’adáén una finca do lss inm?- 
díáclWés oé diebá’ éludad, atehdiendo- ai 
restabléoimíeníó de su Bklüff.
De Ronda-ea probable que el Sr. Tróya-
ntfs Qüitftéro, Hamos Gáírtó^, 'íriéto. Pb*“ mé‘íymiga* algunas dias A Málegad:
fe Él; ministró: de la íGobeamación- recibirá ̂  gg :]io^pigdaron‘ á los si-
ifjáafiana sábado á*los diputados y ééñaíátí̂  g^igjjtég’yiajjgróg-
! íes por lás isIaé Catiárias, para darles caen- > Dg¿ Pedro Roc^^l,,t don, José- Garcés, 
t  Mr. Fraússigss, dóñ '̂ídsé’ Ruíz Márquez,
I  séjo que se celebre, Batisfáciendo îas jójfc., don. Alfredo Creapo»....don Antonio Junpo, 
tóa ®á®dri08. [ Luis Tarreña, don Manuel Busto
uández Sha’sy. Vüláverdej; Sánchez Alonso 
Casco, Olmedilla y Puig, Solaregui, Ñaya- 
rro Ledesitía etc, *
Prepio dél cuaderno: nná pmtelá.—Re­
dacción, calle Doquei 8̂ —̂ Madrid.- 
M«cNaaH»^ D a  Osüat.^En eL tren de 
las doce y media ha salido hoy para Alge- 
|PÍréB. Iw intrépida éxcur ionista Madame 
D a Gast.
Jil^tliÉtsn.-“ HOjreh el:kÉt com  de 
la máfiána marcharon á Cádiz los artisias 
de l#comipáñía dé Carmen Cobeña.
" J ^ t t o ' i m p o ^ i á t é . ~ E l  'THbúriáJ 
j^upremo ha casado una sentencia dictada 
. .̂qr"lá ICui^éncíjí! .tér|itÓíiál' (TíSh'íídá
(^ódonÉrmóHá dlflMuIsg^o dé la Merced 
de esta capital, en autos seguidos entre la 
BOAóiad Ap^os Hó lós^eñores Peña 
HeüÉános asesta j l̂azá. ' \
Eb juzgado de la Merced y la Audiencia 
léitritoirial habían condenado, la Sociedad 
n , .. t  . 1 fAlíkms Hornos atipwgó ds Id^.i^Os^etas én
diferentes hQtelee gnücgp^f ¿gj tndémñiijiíció«í pbs ItaúumpU- 
Oiéntó 'WciMíftátó'ctítt l̂^̂̂  
adérnásiab cbitási
SiiíKiitótiéiáfli , MOn Antonio BaU}! don Juan Maguí, dbif
iÍ>or efecto de la féstívidad del diw y dó Edhardo^Reyes PróSper, don PedrovSompi- 
cemdoslosaentroB oflcialés, es ab»  ̂ «*!>,«dóníDániel MAroó Olmo- y  4on Félix
lá carencia de noticias.
Cbto'HestamrMt y de
ISpSátto l&Ainéz'. u




tyisitar esta cMa, eonaereis bien y béheH
, - ia  Al&'á.-r-ÍSf CáswtQueinaclas, 18.
'■ • ■ s íl-sa l¿ íd le  G o n z á le z
Vizaino.
I A  salió para; Sevilla In
■ ntítáblé i^rimém Srta. AntOñin Arrie 
tá, qóé táñtáV siblipátíá's’ sé há cáptado' en 
nuestro püblíeo. \ ,
Lá Srta. Arrietá deja entre notf6tros»níuy 
gratos recuerdos. '
Le deseair|Ó8 grandes triuüfOs'bn-su bri-. 
liante carrera artístiés, espéxáñdb téñéi 
nueva ocasión de ápláudirlav 
R e d i l e s .—En el bíUÓ de cbstnmbre 
• empezaron &' iástaláíéé é fe t  los rédfles 
I paré la feria de ;fiorregoe.
I D en an O iA dit.—La dueña de lataber- 
' na existente eñ el Pasillo de Sáñéa Isabel,.
, esquina á la plaza de Arrióla, ha sidq dê . 
nuñeiadá á la alcaldínw pr;:iñ|rii^iit\
, denanzas municipalesi
fcmédicos la .Y é^ n  y . el pa^lico l o , itá ita to lé o ld d . •—l e  éñcléñíBrá rástá-
...... f  S i i «  ia ia iM as. Ningu#
^  rApirin y i V .....  .
- . ^ P ^  ■ “  ,Réí0 » e s o .—Mañsi»:regréS.ará: de-Me
de Anoscta& Depósito Gen- lilla n p ^ ó  cpipañerQ' eh laf^ r̂eñsa' don
É̂ dúáydb Pálmiá Agnado. ^' 1id},farBa«5iá’'do%
Hiftas,ai^0 iPleiítái?--E'tt: la-caáa' de sO- 
.eorro! delá callib del Cerro jo se prepntaron 
’ anoche, acompañados dé p s  agentes noc- 
i turnos,Diego Cortés Fernández, y María Se 
f gura Gómez} M  demtáúdá dé auxilios facnl- 
táti^Oá. ; ’5''-
E|;Díhñ|yé ĵ íesenl^̂  ̂ una herida incisa■; Monéda fallliÍ?í^E^ “ áfiaSá .......
cásá̂ 'uñá̂ fa ffóinez en dóinan- en lá pieínal^uierdáy yesey-
da de los avíos iil^iépenaábles. para el pn- yado,y la segunda ünaéOni^ióa etí ei mús- 
chero óéÉpotage,jpüntb éste q;Ué.no está lóiáquiérdo, leve.
bien dilucidado. Ambos nianifeetáron ^ue dichas lesiones
ij[íi.áM8íí8iqímMando tal.vez qaé uóviéíi ^ias^sbfá^ recibido ^
nes .santo es lo mas apropósito pára dési riíla que poco antes-bahiañ áOéteni  ̂ «síPlPlife'b^
hacerse de una moneda de dos pe8ñta8;fál- Camiñ'O dé Cnürriañá ^uatt Hfeclíeái San- gg formoláñ
{ ja; qíié eh él pYOtñó bolsillo pdá  coitíO'pió-,’c y AntonióFloríáte^áaobéz. .didalla-|npt|tnS^liéíifl6óla^^
' mo, aprovechó la ocasión y éñtíégó la re-̂  f  Coft^bOÍfáñdb su áséríó^  „ Losjlesínwes que en MálafAfécome
’̂̂ iaá  monédá'áFbétísáñtá Éóñítla; p sée - déspüés enerbenéñcbestahlecitaieirt cosa
ra de un esfaBteciísíenío de la calle dé Sánéhez Sánchez, á  quietí^áctopafiaba el parageyltarioej ̂ bip Uo^adb á uñ término
Estosr fueron défébdíd^S éh 'él í'ifíbunáí 
Sbprémo por el 8r. Bergamín, estando 1 
4eñanss<. de-los Altos HOrnos á cargo de 
^tro ;ahog|dó, mááaguéñOy -ebv̂  Vigñote
'Wundedich. ’
AF añühéE'Bé la señteñciaidsí tiibunál iñ- 
feiÜOî f elf^fñ^mo ha^deolarado que no so 
lo ño procede la imposición de costas á la 
Sodedád AlióB Hozaos, sino que es iñíun 
dadá' 1á  demanda dé loSSres. Peña eu; toda 
sus*partiese
'El SY. Vfgá'Ofé hd Otit’éñidbVff Séñáladó 
i^iüñfb c^édeiÉaivalidoMñólms féliteita 
nes éñ»en filio madrileño.
B n  M «áB M .-^Se encuentra en Madrid 
el iñgeniérb agróbomo afecto al aeryidio 'de 
ésta provinciá, don Leopoldo SaláB Amat 
D e  e o r a e o z .—Ha coinenzádo á llevar­
se á la práctica la;;Yeal ordén de Febrero ha 
éiendb obligatOfío el uso dél uniforme á los 
ofidales de correos.
P la z o  p oZ ezov te ;'-fP or real orden 
miñisteilo de Giáéia y  Justicia se ha 
|)i0l^ádó:^pr tcEptli^as el plazo pose 
sor|oA: t<̂ ÓB los empleadibs del Cuerpo d 
p rD ñ ^ éL í^  p í^  sido
Uáslidsdos y á fin de que queden debida 
méntéi ĵ SfánJidosí̂  ibs servicios, de 
biéndbsé' contar esté^nuevó plazo desde lá 
féchAdélAésééñsüañl^ao destina
! ÍB b a J o  l e  p o l l e ia .—GOñ éste titula 
ha public^ó un periódieb dé Sántander 
cbntíómdéñté y eñérgico ártfftüld;̂  en el que 
se dirigen acerbas 4 censaras al cuerpo de 
pbDcíá dé lAcáiñtál nmMañésa}  ̂ que
fse piodigisn entusiastas plácemes :jpoir las 
reformas qué en ella provee# intlbduciY 
sunnéyp jefe, nuestro apremable abi’gb don 
Juan Gíetnente A'eoba.
La policía santanderina;A 
^né dlcéeFcitadóarlícülo, ée lÉslla éñ com 
^eta déSmOIsRsación. ¿
Poco tienen que envidi^lé;lb8;:|^íiicías 
fñíÉfiíífííiiiif# slra*%‘SÍegas’|le; S|nt|ji|ér.
M cM ¡m s,,^ e% (^ a
son ^ifc^blesA IOS ñn|Stros
CiíneroB. guardia civil Gregorio Arca,
ik La FaenSáñta yió la, falsfdad y rechazó | Reconocido el an#rio resüUé tsner una 
ik la moneda, aíégéñdo cba Yazán^qne su, iñet- J herida de ocho centímetroS'dé Ibñgituti' éñ 
I csncía_feré bñena;y^en. BSi()n6dá de la mismá | el costado- izquierdo y varias eróslOñiMs ̂  
índole qúeríálcobrár;. _ |la mano,
Rébultado: iue Sé simó uñAzalagarda de i  Después de curado pasaron los dOa pri- 
,doa mil demoBips ’ entré: lasados mujeres; Ibteíds á sus respectivos domiollips y el últi- 
que medió un caritativo municipal mb al hospital civil. 
cataió;las‘faitn88*dé f̂S8*fiétñBrá'f;' p Bh énSMO'ál-áñtOlñfó’Tá'irh'Srtftas}' Ató 
etíéndoles que en el Jnzgado ventilarían fnio Florido, se dió á la fnga inmediatanien- 
cuestióñ. ■ .f te desjpués del hecho, no siendo cáplurádo,
C a ld z .--D a  éáháito qué mbntábá diÁ| S á t í í o .—ÑA lá jefátars 
ayer uim caída - el teniéntó" de alcalde don | ha presentado una deñuécié!yOw Pérez 
José Esirads, reimltáñilo'cbnan brazo dis-tdel Pino, comunicando qtféí'SÉÁ̂ TBja íñiya 
locado. : I ha sido amenazada y víctima de abusos
Deseamos alivio al señor Estrada. I deshonestos por parte de José lüópéz Ména 
A U y l.d o .-S e ,n e«en te . # .  tóvia-J Pe la *‘
aode.udotoelael.ielg.d6n£oienzo a , «*«<>
Sandoval. g - P atazdiztaz.-'^Lps jóvenés Antonio
; Nos alegramos. h IGamarra Orozcéy JO|é Damián García se
El toq u 9  d Z ÍG lo r t»—Má^na, á‘pe-Íentretenían hoñesta|iente disparando. pe­
nar del bando déla alcaldía, les salvajes | tardos ón la caíle del Carmén,:ha8ta que 
se desp&charáu á su gusto, Rispy lando ti- f apareció un municipal y les agrió la fiesta, 
¿ lOfl p a  celebrar dé este modO í̂la Resu- | pues tuvieron^p  ,darse á la fu p  parn no 
l'ñteccifodel Crucificado. , '  . —  ̂ .£ ._ * j *
Todps los años ocurren desgracias por
escaMáiosb.
se. rpbnn ya^.l;iiastá#{| casas ente 
calle del
Los ráféros cámpán pos sus róspetos 
atnpaiádpsibajo élíiin^tó de esos policías 
qtte. iienen: ojos y.ínpí.ven y oidOs y no 
oyen.
t r
FABRICÍ D I CH0COL/rfES ^
.......  IiA  ABEtjFA
J^hpcolates selectoŝ ĵ̂  ̂ con 
cájéaos dé'Guáya^ü^ Caracas y Céy- 
lan, Con vainilla ó canela.
Especialidád ej^áafés tpstádús y 
crudos de Puerto Rico,, Moka, Jámai- 
cá y otras procedencias!
'Tés finos y  aromáticos de China, 
Ceyl|n é India.
D é p U o ; <aáfielál‘, A 
«So%tfl08 de J . Hegrera
ínspaeiio a  r p u s i r n i p i i  T t a n r r i i im
€ a M «  rnm m  é u s t m  dd» H ia %
Dpn Ekitisrdo Di<», dnefiO de este establéolmíento, an eombinación de un acreditado 
déMBwerb̂ délfiidii milbéAs VáTdepéflas; hañ'Seordado, para darloa á eonooer al pfibliso 
de Málaga, ézpéadérfii á Ips lignientés PREOlOSt 
ar. da ViHdépéiiá tinto legítimo. Ptas; 6. i ár. de Valdepefia Blanco. . v Ftaa. 6;—
1[2 id. id. Id.
Il4 id. id. dd.
ün litro id. id.





lia id, id! id. ! M. . » 3 -
id. irt íái fd. . * 156
Qn litro Valdepefift tinto légftínio. Ftas. 0.45.
BotdUs de ,3[4 dé litro . / . . . . 0.30’ ----------------, ----- — ^
B1 mismo vino para tráqsito desde una arroba en adelánte á iptání 4'jOO. ^
M a aJevfdas IzÉ aad Z A i'ez li^  R z a  J u a it d é  C l̂óf;V|H2 . .
, JSoYá.—Se garjmtíza la pureza de estos vinos y el dúeflo de fzié^eid^mpimlentp ábp‘ 
nará el valor de 5dpese|;as al que demuestre ooñ oérti'fioCdo dp añ îipi  ̂ expedido, por 
'el Laboratorio' SÉiMéi^l que el vino c‘óntiene materias ajenas al proluéto'de 1.a uva'. , 
Pala comódidád derpfibjico hay ana anoufaal del rnístno dueñ j^epáaile Oápuolunos’,# .
P A S T I L L A S
(F R ftN Q lfJE L O )
(Balsámicas aí Creosotal)
$Dn|tah éficacéSi qué aún' éh' Ibs cásoá' más 
rebéldés ¿ónsigúén' por lo próéto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
^ r ’ ulili' tos"'pértiMáz--y violentaj- peMitléndele 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se Íó¿rá una «curáclón radical».
precio: UH A peseta cala
Parmaqlá‘y Dróguéría dé FRANQUELO
puérfa dél Mar.—mAlaqA
arriendo todos los espectáculos que se oe- 
léblén en la Plaza de Torós: como corridas, 
ñóYflládWS, íestivffles de bandas, fiesta de 
la Jota, y énaniós se verifiquen en la mis- 
ma. •
Segnñdp. Será condición precisa para 
él rémafánté de éété S'élvicío hacer el con­
trato por duplicado y firliado por ambas i 
partes, con8tituyen’lp_an depósito de 100 s 
pesetas, como garantía deí arriendo y á ¡ 
re.sponder del cumplimfenlq del contrato. .. ¡ 
Tercero. El pléoio q'ue'ha de átioriar 
arreñdatai^p será de 2UO'pt'as. por' cor'rtda 'k 
de toros, 175;pbr nbvlliáda de cártel, y 2Ó0 í 
por cada festival quq celebre la Junta Per ,- . L 
ImfÉiénte def68tejos,lÍ8Aliódtó'áa# él día éO- I 
lÉlla noche. ' v , : r
En las corridas de nbkiííb̂ ^̂  
ecuestres y sus similares quélbs" !pr|cibf ■ 
deáestos espectácniOs no excédan de l^ptsY | 
la entladá' de sol, y l ‘50,̂ la de sombra abo- | 
ñarála sumade75ptas.!^ "7 -k
Ño tendrá validez ninfeáhpRcg<>?^u^b * ' 
se ajaste á los tipos de prê Ébs clasifiéaifós} ;Í!
Tot^í de peso: 966 idios'7SD grámOá̂ . 
f  Otrl' reeandádfór'pe!í9é#S’ 36,04
1
m  REDRO VAlLSr>filfALARA
ntorio: Alameda Principal, núm. 18 
' ipqi#d de liíádéras déí Norte dé- 
HS^pá; AiñMéá y del pdía.
'IPábHcl' dé^se madras; calle Doctor 









;/)i©©É' M 4!fe íin íÉ ^  s íA íiiiz  
i p ^  dé lá' Cbhstifud6st;^MAl.A6Al
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de lá tarde.—Dé tres pesetas: en adelante á 
tod'as Jhoras.—A diario, Macarrones á lâ  
Napoljiana.—Variación, en el plato deí día.
Vilí^B de las'mejores. mapas conocjdas,yí 
iprimijivo, solera de MoqtilJ .̂—Aguapdign- 
■tes delRute, Gazállay Yunquera. . .
■ Bht^ada poí calle de San-Telmo (patio de 
lá parra!)
~ S é r ^ é l o  á d o m ie iU o
Reses saorifioadas en el día 12:
2 vacunas,precio al entrador: 1.75 ptas. ks. 
00 terneras,  ̂ > > 2.15 • *
00 lanares, > » » 1.3S > 1
00 cerdos, > > *  t,7á » >w.jsntiA6;'«.-tt.iwri«wi
DBL INSTITUTO PROVINOI AL EL pIÁ 9 
Barómetro: aitnr:F me ila 764,97. 
Temlíerátura mínima, 8,4t 
Ideín máxima, 18,8. '
Bírótfoióñ ddl; viénu» S!E¿
Estado dél óiéld, nlíboSo;
Bstádb •déiájmár, ada.
pudiendo optar está Junta por elrqué, usgá 
miejor postara.
CnartO El arrendatario qneda obUgáAo' 
instalar los puesto# venta enlos si-
qtié- sé  le designiÉi'^Y'la Empresa y 
en-condiciones de uóbhélrnir el paso del 
público.
QuintOi Será obligicióh'dél arrendata­
rio preséñtár oportunamente una, lista dé .. ce, se salió usted cqn la sqya, 
los enipléádbs queha de tenéráAú ó^vK 11 *
'CiOj para.,qñe tanto éstos coiñó él sé prO-' 
véan derbilleté’' corre^fÉienté; siá cújfi> 
Téquisitp y no satisfeclib éü im^brt'e^no dé 
les permitirá la eptiada en la 
déSémpéfio de'sid cargo.
, Sexto. El precio que queda séñaladb 
ÍpAlrA caAA é%^tácUlo será satisfecho dé 
AÁÁ ébllí̂ Véz’TkVson 24 horas de anticipá- 
'éión. ..  ̂ , ,, ,, „ ,
Di ̂ falía: dé #h£^(úiéñtb pOr 
el- "arrendatarió halá-tjííé'̂  güédé'nülb é̂Sté ■ ̂  
contrato^ .perdiendo él .depósito de las 100
Détévo^ A parte dé lo'ééHp^ládb’ (]^éAa 
la empresa én libertad para admitirá los. 
vende.dor6s de ciértos artícnlos qne no sé̂  
expp'íánéÁejp^afebi^ " ■ ~ -
de aguas para él' pú* 
lilISO ŝqi^ âtCaigÁ del r,ematante y de nin- 
fgum^mftñeis as permitirá que persona" éx̂  
'traña disfrúte de aste beneficio, pudiendo 
hiéé# ̂ 9ñ)^l grifó que existe dentro de la 
plaza. í
Er c0|Ltratista se obliga á expo- 
ines^aFpúblico ia tarifa de precios dé los ar- 
Uéalo8.queuexpeiida.
' .tindécimo Sí^Or causa de mal tiempo, 
dipOslÉfófi" derla*" autoridad ú otra causa de 
fuerza mayor se suspendiese el espectáeñlO 
no tendría derecho el arrendatario á índem- 
juización de ningank clase y si solo á la de- 
■.vpltt̂ óB 0e la^(^utidad Importe- del arriéU:; 
Idb deí éspécUemo.
Málaga 9 de Abril 1906.-V.** B,* El Pre- 




—.{Yo no abandonójsmás á mi marido!
' - - . ,7,;'
—Pá#'evitármé elidiégnsto dá vdlVttie á
DarántéjunAmáñlfeM^^  ̂ tumultuaria, 
detuvieron á un individuo á quién hábían 
dado ün telribiépú̂ ^̂ ^̂  un Ojo!
-:-EétaIía entré la multilud—dijo—tan 
sólo por gozar del golpe d'e vista.
^DM'gblp“dé“vÍ8ráT Puté sc^únpare-
• ■■*
! Diálogo: : , ;  ̂ r rw . '
—¿No víéneS ál éñtiérrb de‘Jttáñ?
—Pues' uitédéM eránmuy amigos.
—Sin embargo, no voy á más entierros 
que á los de los' amigos que sé positiva­
mente que ellos han Ido-al mío.
* a
. Entré áiblgO®- ,
—Yo nunca miro la boira cüandp estoy 
en-visitp. ;
—{TA eres'muy fino!
-̂ ~Np es 'por eso precisámenite, sino por- 
qaé'no^teigó reíbji
d e  ía é  é sta G ión ee  d é l  f e r r o - o z -  
Péll d e  M ádaga y  .R o b a d ll la .
urcTORis MñítASA,
IS tá ñ ts itlé T ^ e
G Q M C Ü R S O
Junta permanente |$e festejos  ̂Abré 
arriendo de ambigús déla Plaza se 
bajó laé'báses y oondieiones que de 
atf final;"' deMéndose""hacféirpl*
Afeióñf'dfe-píOpíséfiüo’ñéB' el domdñgo 
ÜtuaDteAIÁutfa'de^lá táídéV eAlá
ro. Están comprendidos éñ dicho
‘"'V .............. .......
Reááúdáción Obtenida en el día de lyeri 





,<!,Rélés~ffabrifioadaa en el,dla:4tr ' 
;76 .vábopóf 1 ,̂ 1 ternprajij, peao 956 kÚos 
250 grüiñoSi'^ésétaa 95,62'. , , ,
poyo 10, kiloi 500 gra 
moa, pesetas 00,42. ’
propia para confitería, almacén, bazar, etc. 
con mostrador tablero marníbl,’ - mide 7,50
de largo por 3,50 alto, y se alquila, ei,.pi80 
principal de la calle' del Galio, lA,;' 
dará razón Juan Delgado. ^
cinem atogñafq
Instaladoiéñ la, cálle Sbbastiáü Sonvirón, 
junto á ios almacenes de D. Félix Sáenz.
..^pdas ia s . .^  variarás fpnciones 
f désd̂ e las bebo éri üdáiáníé;
Tipogiáfiá':ds Bl POYuLanT
106
,6108 actos de salvajismo que nbs colocan 
i  nive|üe7Í5sf*'#^a» y  ifaflana^ésperamos 
que también laA haya, pues ya se sabe
que el bando es létía mpertá y  los encar- ¿g la calle| AlcaizáhÍlia parecía un ecce-tówo!
mifadOB de háéejlo cumplir se": cruzan de bra- 
pzos y hwta’ ihay aiguuábs' qné ayudan á los 
.̂fliadores. V • .
Para terdúnar con esa bárbara coslum- 
bw sé necesitan medidas |fiiáír enérgica s 
queeséinvátiable'hándo; y cua adver- 
; ; tencisá más ó menos severas á los guind4  ̂
7 Rós. ■ ’■
El Goberiaador debe tomar cartas en el 
asunto, poniendo en las calles todaS' las 
i jíoems de policía-yv guardia civil.
Quizás loa tricornios-infundirían algÜó
ir conducidos á, la Aduana.
.Rntr.e b e é i^ é n a a ; -.Téresa 
Garéia riñó anoche con su hejfmana résal 
tando aquélla cbh él semblante de actuali­
dad, pues cusndb llegó á la casa de Soebrro
Curada de infinitos'arañazos pasó la Te- 
lésa á su domicilio.
S ie llA é ro —En la calle do la Victoria, 
Dente á las casas n.úmeros 92 y 94, existe 
US salidero de aguas de Torremolinos.
Ei )íqui6o maná ]por allí én cantidad no. 
pequeña, formando por dicha causa un 
gran charco que espeiáUios qne la Alcaldía 
ha4á deüáparecor en brevé, remediando el 
desperfecto.
D eu u n ó ia .—DólOrés Crespillo Gallar-
L coAtos1;iídüíe,--^díj p Van 
Jlagpiíter ■ ';77 
 ̂ íÁÁ Id^iie me ilebéis, 
| ^ {n j^ n c iá . •
wuizas ios tricormos-mm“ “ i«a “  | do ha presentadS una denuncia en la ins-
spmo^y los báibaros veríanséprecÍBadoa|^^^^.Jj^¿^ vigilancia contra ün tal Gui-
SPl'renunciar á su empresa ^ # C a e e «  d e  z p e o r a o . EU la del dis­trito de la Merced fueron curados:
, - Dorotea López Rodríguez, herida contu­
sa eji la frente.
Jesá Romero R,odriguez, dé igual lésiün.
Gabriel Navas 'Ijópez; herido én la región 
‘ malar. ^
é«rablfflie|PO.7*-L08 gol- 
foi^acen mal en qnbirseá las plataformas 
délos tranvías cuando éstos van en mar­
cha; pero por muy mal que hagañ no crée- 
mósf quéísea a6e®h«4® prbeedimiento
puesto afer tarde en práctica por nn cara­
binero para coral'á-ún chico de la manía de 
viajar V gratis mediante el incomodo “ Sis­
tema...
. Luiq Pérez Aldana de .diez años intentó 
‘ éfer súbir á la plataforma del tranvía nú­
mero 42, qne hace el recorrido de la Caleta 
al Palo.
dos carabineros, uno de los cnaléfl
ílem o García, pOr insultos y amenazas,
Gebsilieviav—La guardia civil hâ^̂ rés- 
cálado en el E ^ o  una caballería, qué füé 
hartada á Juan Estévánez Portillo.
Aeeldente..r-rTrahajándo en el cam­
bio de líneas delj,ranvia, el obrero Dáma­
so Ruiz Gómezíj sé-ocasionó esta mañana 
únalcontusión én4«üégión glútea izqüier- 
Há̂ y erosiones (^li^bdilla de ignal lado.
Asistido convéuiéüiemente en la casa de 
socorro, se le trasladó á su domicilio.
i d e a  a e e r ta d a ,—Gracias á la aéerta-
dafidea del señor Rosso de cambiar la linea 
dé tranvía que pasa por el puente de Te- 
inán en estos dias en que el tránsito de ca- 
ÜnHiicjo® ®® nnlO}^é ha verificado el cambio 
sin perjuicio de tercero.
R e y e n t e .—En el partido de los Ve»-| 
diales suscitóse una ré'yerta^entre Salvador |
Eiya méi«ÍQBadfcj*it0 p m i #  MfilWb:í.y SahradOí-García Cruz,laasando éste á aquél con una piedra, una|
EL CONDE DE LAVBRÑIB:
■ I .'rr’;;)’,]§>■'■■ t: ■'i' ' h» ■' -j  
ilu6gQ;̂ i6ñadtó penderían.
B. :M; Gristiatiísima os ofri^ sdpjamionto, ;üó en' San 
Germán̂  ppsrloha II,
sino en la fortaleza de la Bámilla, y quién saBfii después 
de haber sido liüorcadQrY'q#náatlq(en efigie.pn Ĵ afís, ten­
dríais la suerte de ser dec^j^do ehiP9T6pDA;e%: un mag- 
iWÍjleqypajiál̂ lsqi.quMübtp d entre-vupBtros dos
leoneAbordados. Qué suertê ¿eh? .. ^
0üblermOí9p)spii;a?iíD¡co%̂ ^̂ ^
—Ordinariamente báblái^ocq, pe^ mbbjtó cfóipktéis 
en;.mertas:Ocasiqnê  ,'i '"I-,'7 ' "1' '̂.', ír-r̂ Aisaso .es tan aMuri^ !ro 1^  !¿para ha-
-biW'Con la M6inteü(raî !ê  no
7 epnsenttnía, ep f
El yey se epeogió déJDpmbypg 
’ --;Np os epbojáís dtópin^
0ra,íáft,-;--No ost6' bien puííarsp 
, krr-Alpigp ipío, vos éóiA P̂íDt 
SüpopiéPdoiné canaA'de tamanj 
—-iQ'Dé'Ofgol' ' 7 . . ■ ■ ■' . .. -
dpjüt Ipefemitéis pirM^ecn: penetfü̂ ^
Gbiálan, al sin qiié nadie
baŷ adivtóád[ó m (^ Ht , 7 ^ ^
/':.---íAh!sjÍ.k ' " ' ¡
—Tépdré á pqttá̂  tógleSqs pa­
ra qupíbli.ajruaépéP̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' f: ‘ > i
■' r-v̂ iáo séi ÍÍapia'íiab|áK ' fr
---Me ,apbdi4a]^del conyentoky cbloéárié Alá,!̂  
en uPalitét̂ a parAgüardarlá eArebebeSv . ^
¡Brjavpr. k . ! fe-- ' ^7— Y  escribiré ál rey dé Prapcía'rfiie nó lá ebtregárá has- 
ia qué leváplé ePsiátíkdé 'M̂  ~ ^ ^
—Y hasta que Louvois esté en nuestro pódét. - 
—Qpizás.v Paréceip® qpe estáis ya mwcoñtéPtd, y que 
tem niístóóáábajd ásppptqtóá  ̂ _
■ ^TePeisTázón, epipiézO á encontrátlais razonables.
—Tanto mejor, y créó:qü6la6a]̂ robaiféiŝ d̂  ̂
do añadp: so conibínkrá lá y?8 hacer á
lá maiüjuéOá’ cPnéí jnomeÁto.én'que el réy peTPranpia se 
’ dirijáíá Sáp GbMkn... íAhl iablĵ yueátrég' ojds bíilíau! Ro- 
gáréníbé ébtopeés A' SvM. Grf eútre en la
, litera Ipntq ébPlaáéñóra dé Bím̂  y lég ponducire- 
‘ niiós sib pérdér üb instante á tfulugárái  ̂ ál Haya, 
por ejemplo, A fin de hablar cop'éllbs iíp ser intérrumpi-
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dos de nuestros asuntos, así domésticos como de otra 
clase.
—̂ ¡Gran DiosI—exclamó Van Graaft juntando las ma- 
nos. ¡V.
—Y en vez,—continuo Guillermo,—de pasar por el n- 
dículo de habitar la Bastilla de S. M., como decíais hace 
poco, en vez de perder mi cabeza en un cadalso, mi cabe­
za que se halla ahora muy enferma, pero á la cual profe­
so tanto amor como si fuera la más sana del universo, 
alojaré á Luis 3tIV;«n*mÍjeftsaf enp-Loo, por ejemplo, pues­
to que gusta de la caza.
Me mostraré clemente y magnífico con S. M.; le daré 
para sus gastos el doble de lo que da el rey Jaeobo en San
qOh réy!’'‘̂  éX6lafñó‘’ el’riogdcíapté/ 
dignó’dél'AMbóiíídeif^e^ás Siete Provincias’. '  ■ 
•—¿Os gusta? ‘ • ó- *•■..í • •. I
“M.é'fásdüaíí *' '
-'í'SíendP así,Vab' Graaft; probeniPS‘ á' realizarlo. Creo 
qüe ast salvaréolbs á Mbná; y al mismo tionapo * háré Algo 
porvofekú'Oiígániíó.'''' ■ 7
Decís'' blien; L̂ouvO’iS' éá hártO'buen serVidOi* para no 
venir á fiolándáácon^’aiíáñdo 'áeü sóKeraüo; Tengo pa­
ra él un lugar entré dOa de mis (PiriOOidádes en mi casa 
delBbOrbpjéS. ' ‘ 7 í
.—jSiléndolí-^llo GuillefPib récostándósé otrayez'en el 
^ílóííj—̂ álgUinn"viene* : ?
ít I'
DOS EDIOZONES DIARIAS m u  y o p ' u . x « ¿ i f
■='?4h..
Oada línea más II céntimos de aumento. Minimurî ^
nes cuatro l■‘Fositivos iresultadoŝ êñ Ips am|ncios de compras y ventas
Teiéminado el primer 
tomo de la novela «El 
conde de Mooteoristo», 
el encuadernador parti­
cipa á los smcriptores 
que por 25 oen!timós los 
^encuaderna, poniéndolú 
además una qqbierta he­
cha exprpfejió.paradidhá 
obra.
S[ LOS eomeroiantéz i  
m indnstriálóS¿-Farii 
1% Inifiroaon Zampra- 
na Iíe,rmanoa.i¿Sii“ 
peolalidaAfpf08^ahi^os.
« Ó mV r A y yentá de 
1 V  nmqninariansada y 
y  toda clase de meta- 
^  léss Repárációnes— 
Agnstíní»arejo7(derribo)
f j y  Pnlnquetía de An- 
Ionio Raya. Galle dél 
MárqúéB, 14.
iriBANISTElRIA. - Zam- 
14 braná y DoblasAgns- 
I jtín  Parejo, 6.-Be con*'- 
^̂“ trnyen toda claie de 
muebles fie lujo;
|pJÍSBgERÍA de Do- 
1 * lore» Monge,®laza 
y  AIh6ndi¿a, 14. Oár̂
^  ne* de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peaó cabal,
ffeANOisOO Puya Ma- 
f lá rín,.profesor fie guita- 
V rra  Dá lecciones del 
*  géúéro andaluz. Tri- 
uidad, 63. i ____
FÁBRIOA de Curtidos de José Garrido.— EspeciaUdad en la­ñas, zaleas y pieles. 
Flotes García ñum. 1.
i*EL para envolver. 
Be vende á tres pé̂  
setas la arroba en 
la Administración
- de En Popular.
SE ARRIENDA la casa Pto.'-;l*arejo, 21, cons­truida parte de ella : para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
SE vende un motor á gas, denn caballo,ins- talación completa, de . trasmisión y tubería 
de plomo. Victoria 70.
lALLER de Oaldérería 
’ de Francisco Bení- 
tez, TerrijdSj 9. Es- 
“ pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
I  - déla Victoria,'27-“ 
l|  _ Cincografías, íoto- 
grabados, Antoti- 
pias, Oroinótipias, etc.
OCASION—En 60 ptas; se venden lon^gra: f os, completamente nuevos.y-En estas, 
pflcínas inforinarán.
SE  A L Q U I L A.
cali
tJná cochera y una
c e r c a .I n f o r m a r á n :
lle Don Oristián, 24.
I Balqnilan algunas ha-
Lbitaciones espaciosas 
len  sitio m uy céntrico. 
En esta A dm inistra­
ción inform'árán.'
SE  V E N D E Nvarios mulos
8 en calle Canales núm. 9,
Te r n e r a * vaca y file­tes* Oarnecería de DoloreaMonge, pl&r: za Albóndiga n.° 14. 
Be garantiza el peso.
VALLER y tienda dé 
■ coi^deles, alpargae- - 
ríuycáñamos .deAtn 
 ̂ das olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
‘ delOarmeiî l




llAliLER de bombería 
l ’ y hojalatería . de An- 
I  tonio Teruel.
^ Cortina del Muelle 
inümfcrp 13,
[ALLER de carpinte­ría de Zambrana y Doblas, callo Agus­tín Parejo, 6, Telé- 
§ fono, 125.
lALLÉR de sastrería.. 
' de Juan Almognera 
calle Camas. Se ha­





* § i O  e n  s e llo s ,, 
fa p m a e ia s .
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á les cinco días,de usar este CALLICIDA. Calma 
E dolor á la primera aplicación-
liUNA PESETA!! ¡iUNA P|!SETAa
En todas las'farmacias y droguerías. Cuidado con las limitaciones.
En Malaga: Pérez Souvlrón, Prolongo y en tedas las faJimacias.
al P o lv o »  t5 o sm ó tle «a  d ®  F v a n a h . N o  ln > » a  e l edtlái. E s .e l m á s  e e o n o m ie o . S 8  a n o s  d e  é ^ t o .
eo v P ¿o  e e r tiflc a d o , a n tic ip a n d o  p e s e ta *  S ’S  «  * ll a -
ra v m a e é u tle o . A s & Ü o ^ S ,  D e  v e n ta  e n  to d a s  la ®  d r o g u e r ía s , p e r fu m e r ía s  y
■ ....mili.... . iii ir""i... ,
ÜCÁLIOS! ¡DUREZAS!!
Jám̂ s dej3 de dar resultados. Nc duele ni mancha- E^ucbíi «»n fr 
■ insthicdótfes : ■■.’ ' . ,'.v
ütrNA PESETA!! ¡¡UNA ;PESETAJlf
I B  B  B  ■ Depósito-Central: Dr- 'ÁBRAS,:XIFRA, lo, Argensola, farmacia, Mad" 
posltarioigéñétalés HIJOS'de^J. VIPAU RIBAS yVlCENTE FERRER' 
fee ítóá fy  PERB^MA^^ VELASCO y MARTIN Y DÜRAH Î
i
a
P r e c io : P ta s . 1 9 5
M ÍQ üíÑA DE ESCRIBIR
Htnnfiictoia de la SoM 6Ééíal de Electricidad, Beilin
Especialidad en Perfufílé's
So recorniendah lo  ̂que vénde la- Droguería de Leiva como! 
los más selectos y hsi*st09. Es un variado surtido en ricos eptrae*» 
tos dtxos de olor pára el pinhuelo, adqúlridoá de las mejol:eŝ á̂i>ri-| 
1 del extraniero. f -i.' ' ‘ >cas j
Los vende ál péso, resultando, asi, á, un prqcío .muy módlpo. í 
Marqués de ¡la Pauiegíj. ,43 (ajates jCqinp̂ QXa)
(allgbmsinb blbktbigitAbts - gbsbllscbaet):
.. SUS-VENTAJAS ESPECIALES
La escritura siempre es visible, hasta la última letra.
La»letras son cambiables ipata todos los idiomas.
Posee gran ¡fuerza para prOducirj.varias copias,i ^
Las líneas son absolutamente rectas.
La máquina es fácil de transportar por no pesar más de 5 kilge.
Se remiten prosi>ectós detallados y pruebas de su escritura 
gratis á quienes lo sbliéíten’. J -  ̂ , ,
Representación para Andalucía: F a r a n n d o  0 »m liiO í 1 0 . 
Se solicitan agentes para Málaga, Sn provincia y toda Andalncía.,
OCASION
Se alquila la casa nóm. 116 de la calle de Torrijos, frente á 
la de Mariblaüca.—Acreditadísima de Establecimiento.
Para su ajuste, Huerto del Conde, 12, ; ^
fie más VCiio Silipipli
i l t g « £ a
Süa 4te»trurey *«*<* «íesaí(»f«Ci!r en do* . y '*■• -----  y el vello que 3e»fir«rs la.ca! * y, «:! cí OiOCIOS por üuroa cjoc sean, y.-* «w..-.--4-.. .. ,
99 íBsttbat. bíROte, brajzcft, ^tc.) Sm omgfitt j*ar» .cj luu¡>.
ánicamente poí .csu pTOCCíimicnto seg-«TÍ3iKU« que 
reüultadoi jorprendentes y permanentes, hüiste J=>
■leradabl* absolutametite inofensivo. Fabricante; 3. M. Gnaioal,(qii-, 
mico). íí. Rne Trcncbet, París. Precie d.l fr«Bco para qs* de l*.cí»ítt 
nesetas 8: vare el cuerpo, pesetas 7; frsstv.frand.» para iioaibres, ptt»írr*',' _ , ... ---  aJ..1 ;Vai
fasserlM V fnrmaelaa
.ne*|»ie
P L A T A - H H E I I E S E S
íazar 4« Novodsídéa n
a l e j a n d r o  r o m e r o
^ ‘*4, M arq'dés á e  I«a]fios, 4.-*~M AIsAplAf,.
ante variedad en artículos de fantasía propios para regalo», 
¿oninletos de Perfumería de las más acreditadas marca». . 
Corbatas, Petacas- Cartwya, Tarjeteros, Sacos de pití. ^r»





Exclusiva paia w vv®*
i^afia-Meaeses. ^  ,j|jayQtí.éa d ®  t /& r Ío a . 4
j b  la  ReaT Fábrica de E L  BL L
B E V E H T B M  (H o la n d a )
,  m fy sm C R  tm  T E ü a S  C O H T H M C f iS
^á: - . , ■ ■ . ■ ,;V . '.i- 3DJBB .)u.
A V E R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C IA
Z L A Í R aA - G O Z A .
piedras de
tiia 7  en la
eiB ís a n d a n  o a t a l o g o s
i T i n r o M i M S i i o
Ss^ToedoF aJedtiVo’d^ S.M« laReiiiaéÉíEdteajil
Lá '^iiea gosotiA ̂  hote^ndesn. Garanttead». pura j  
eBViBBztea ptñr eetnriMrofaiMda BU m ezcla poreLgoM etoe '  
esta m a i ^ ^  1 ^ »  loji.estaMeeiwkwtio^
CON
y ^ e ro b e i^ o -L a z a
Medicamento especial de la p.ri* 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calina el dolor'yel prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
OE VEITA ER IAs FAMACM8






(M'Áe honor, l^áUa8.deóro¿ %,
Mariétta, Londros, etc., etc.
,---- eOAM, aUAlUilA; CACAO Y FÓSEOflO ASIMILABLE)
Oon la dtaMMta, Baiieltleaw, Ba^enaedaídoa aMfrvteeM r  del eoraaón, Afe,o,oleaba, caatrleae, n i g n y ,  
moaes dlfieiliMi. Atoáis lateettaía ata., atei, ladiipenKWa SIt» eeaorsa dvufwto el embarco y á loi que efeatui-"* 
trabajoa inteleetwdea ó üátou  aoatenidos SIN mVAI. BABA tOS NlNOS kÁNClÁNOS.
F A R M A C I A  M  P I N F D O
C R ü Z j  1 9
PÍDASE EN TODAS LAS FABMACIÁS
, MJO «U 'JO A
B l l - B i L O
f̂ ARÁ HmitARn̂ r'
S Á N D A L O  PIZ
. MIL. P E S E T A S
al qiJe presemé-CAPSULAS ¡de ,Sa ND a XíO aiíjorea que las del doc­
tor Plzá, de Barcelona, y que; cqren más promp y Tadicalmente todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS, .Vreiníado ¿da m édallne da oro en 
ta E*po8iei(5n de Bareelona, 1888 y Oran Concurao de r a -  
rl8 ,lj893 .. Veintleigeo años.de éxito crecieilte. UAkas aprobadas y.reco- 
meódadas por lás Reales Aeademias de^Barcelbna y Mallorca: vanas cwpo- 
racionea cientificaa y renombrados prácticos diariamente las,prescriben, 
reconocienqo venujas Sobre todos sus similares.—Frasco 14  reales,7- Far­macia del tír. FIZA. Plaaa del Pino, 6, Barcelona, y principales de-Éspaña y
loAmérica. Se rcmitin por correo anticipando su vaí i'.
I Pódíd S&RdNlp.Pi2a>*Oeaoonftsi¿l de ImitaolcnoA.
L A  V I C T O R I A  
Salcliiclieríá  y  A lm a cé n  d e  U ltram arinos 
PE MIGUEL DEL PINO
podrán apreciar por loa aigoiéntea
LICOR U R R A D E.. I . _ J| ..l' '1 a. -m ■--A tt 1 vx. 2 C!C ü rfT ^gü rá y proiíta de la A n e m i a  y la e l o n Q S i s  por el 
U C O R  ía A P fíA líE . '-E l  mejor de los ferruginos )s , no,en-, 
negrece los dientes y  no constipa. .0,.., . . ■
Depósito en todas las farm acias.— C a l U n  e t  C . * , ^ » r í s .
Grande» rebajas, «orno 
precios por libra.
Salchichón Vich calar* « • 
, Idem de la casa . . . i . 
T Longahiza Montááohez. • . 
Idem Málaga . .: ; .1 . . 
'Morcilla aehorizaíia 1.* • . 
Idem de Montefrío. • • • 
Idem de Málaga . * * • • 
Jamón York finos * • • • 
Idem corrientes. v ■ * • • 
Idem Astnrianoa. . . . 
Dhorizoa Candelario doeena 
Idem de Ronda • v • • • 
Idem aorrientei. I * • •
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' En toáoslos demás artfonlos, precios reducidos. 
Todos r ■ 
esta
- del Exemo.
su bumt aetado de salnbi
, 108 ,;EL , C0ÍÍDÍ1 PE I^V j^N IB
A  ! « ■  maLdi*.éM......
de'fam i-liat
¡Curación completa y radical 
de la hernia en los niiios pe­
queños, por el procedimiento 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en sna reanltados.
Carmen Fernández, Plaza de 
Arrióla núms. 3, 5 y 7.
S n liaeatnm l
7 oaloetines sin ,ich|f 
quina y se echan ph' 
Calzado á la medidá' 
postara.
Jqté Pérez, Santa Liilf
Batmbléa
. Be admiten tres ó cuatro nig 
ra vivir en famülájfeato osm 
radísimo. Calle da Santa Jíar. 
garita núm, ia,y l4 prinoinal 
con vistas á cajle deLarjog. ^
I*» plantm ni*ñivllloSI
La planta deSottblei;ta póffl 
famoso., herbolg^^/jion Jí 
Pernal García, íntna todas! 
enfermedades dé la orina 
cólicos’ hepáticas’ y-̂ éftftj 
los catarros á la-Vejiga, los 
jos de sangre, el dolor deaáj 
nes, las estrecheces, el mal di 
piedra, la . incímtiMnoiaí/l(ii 




calle, dpt Oñstó d» 
mia, número l6'nov|i 
na á la plaza fié G " 
propia;
M á 5 ^ t t á W ~ ^
»iste'má Nanmaunj''^ 
te uso. Es de pie y ' 
neyae sobre table; 
con su oaja. ’
En esta Redacción i 
ieSetiirán. Precio lio p' i
A n t lg n ^
: Casa especial e^1 
ferial de escuélai']^] 
ligiosot. , 
Sellos párr c 
venden, cambia 
’ 'fiSuOaireter:
O C A f
Be vende la Hís 
sal, Injosamentj ; 
el: Dr,, Guillermo 
halla en buen uso5\ 
En, esta Ádministrl
f orpiarán*
C A P É  Ñ E B V I N Q  ly C E D IC IN i
dei Doctor mORALES
p*̂ « loa <iolores d« cabeza, }aqi® l^ a  la r̂u& nerviosos, Lps malps 4el ¿estómago, del
I Msetes oo>̂ ,i"íaUl>lemant<í. Bueims bpüc^»í|pOT correo á todas partes, -s*-I *Dop6sito general. Carretas, 39, Madrid. En M&ga, farmacia de A. Prob
filc8t«5 y initrcy (oamiilQ'' ;
e » n m p r t s e n ia n h s  en j ^ á l a g a  g ig n  J l ^ d r i é
ffesfíó n b re v e ,g  eCQhika 
En Admlnlsíración fnfopmarlB ‘
EL CONDE DE LAYERNIB
XI
U n » m a la  eom lflld il
; U' i): ■( . : r
, La inteligencia que viera reinar entre Louvois y Des- 
buttes aterrorizó á Jazmín; jamás ekdigno abate Habla te­
nido la más remota idea de que su secreto corriese por 
aquella parte el mepor peligro.. Guando én LaYérbie supo 
la fortuna de Desbuttes, debida á lá proteccíduudel mar­
qués, Jazmín no pudo pensar que llegará , ún día .en que 
Lopypis. se interesara tantp poĵ  el nojpbre de Jazmín que 
lo hiciera objeto de,una perá ,̂cacióp, ¡Jazmín,, átomo mi­
serable para el gran ministro! Sín.epibargo, el insecto y el 
león se babiap encontrado, habíanse declarado < la guerj'a.
y be ,aqut qué qítcdu se creía obligado á tender tazos pa- 
:díe: 'rá per r á su microscópicq enemigo.
Desde aquel momento todo érá posible. ¡Vaztqín padri
no de.Itesbuttes! ¿Con gu,é motivo?^en qué' época?¿quién
Ílecarífué la madrina? ¡Ah! ¡cómo l g a,el astuto Ministro al 
origen de tantos y pequeños mistériosV
Jazmín estaba dotado de un corazón que le impedía 
llegar á ser un hombre de talento; el abate podía, como 
hemos dicho, engrandecerse en circunstancias dadas, con 
tal, empero, de que las circunstancias no se renovasen 
con frecuencia. El arco tendido necesitaba reposo; des­
pués de lucban con . Louvois, Jazmín gustaba de pescar 
con caña. Entre Louvois y Jazmín no había más diferen­
cia sino que el ministro no descansaba jamás.
Difícil sería explicar las angustias del abate durante la 
conversación de Desbuttes con el marqués. Jazmín co­
nocía á su ahijado por el bribón más redomado, por el 
alma más venal; parecíale oirle decir á Louvois en cada 
gesto, en cada palabra, en cada reverencia: Compradme 
mi padrino: así fué que apenas el ministro hubo entrado 
en su tienda con la famosa partida de bautismo, cuando
—¡Qué decís!—exclamó Guillermo con cierta sonrisa.
—¿Os sorprenden ñus palabras? ¿me creéis iuñ salvaje? 
decidlo; pero no baf nducho/ mientras el soldado estaba 
bablándo,; me parecid̂ leer en vuestros ojos un designio 
semejante al mío.
—sWejante, no; VañGraaítv **
—¡Ah! ¡escrúpulos ahora!  ̂ ;
—No quiero incendiar el’convento, ni cebarme en mu­
res indefensas. : v *
Van (Ji',̂ nft frunció el ceño y pareció luchar con un im-
***̂ !̂ ”v a y r u n a ^ m i s e # í - c o n v e n t o  de 
católfeós pá̂ ará̂ '.á péna|í iina sangwqpq la
ilainténon y Louvois bí^extráido de venas, de í»ues- 
íros*reformados; En cuifbto á la marqu|sa, uña uevoia, 
una vieja... ,• .t, —Os equivocáis, ami^p mío; la njarquesa es, la única 
persona razonable que hay en Financia, y la sola que acon­
seja la paz ál rey. Encar̂ oSíada ene.mígade Louvpis y mu­
jer de génio,'quisíéra tenéí qon ella una entrevista de una 
hora pafá devólveic el réposó á la Europa,., y, p;ara ponpr
á ese Brossmann  ̂en vuestras manos. _
‘—Si' es así,'ño la queméis, fóy Guillermo. Decía, _pues, 
y rebito,'’'qué bs ’éréiá préociipado con̂  los detálleá' que 
nos ha suministrado el mensajeró; yo no soy .hombre de 
guerra, másparéceme que pie servilía del canaLicuya bó*
' Veda sé prdlongá ha«ca míás allá de San’Ghislan.
—Por este punto tienen'nuestras ideas alguna semejan- 
za, Van Graaft. Creo en efecto que sería posiblA penetrar 
"̂ pof allí e'n'San Ghislan, y tener así con la marquesa la en- 
toevista que dbseo.
—¿Qué estáis hablando?xw ¿no pensáis en sus fgritos al 
verse rodeada de hombres Armados, pues es probable que 
no iríais solo? ‘
. r-rLo, yeríamos. !
Gbnsiderád lo poco;cóvfidencial qúé vuestra, entre­
vista serla á enconlrársó allí álgtínos oncíáles, Allgún prín­
cipe btín-sû  guardias, ó quizAs el rey. ‘
—¡Elfey! ̂ murmuró Guillermo.
—Tpiebn que va allá muy á menudo. E'd.ttínbes podríais 
hP îár éoñ éf,—continuó Vajn, Graaft con irpnía,r~o1s hu- 
mijíáríais como habéis hectíb tántas veces, y.le pediríais 
perdón por no haberos cééadb con su bastarda.
’ p r-Van Graaft, ¿á qui§ vienen psas palabras?—dijo Gui- 
.., JlermO sin intuutafse,
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